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La presente investigación tuvo por objetivo proponer un sistema de control interno 
para mejorar la gestión de inventarios en la empresa Ferre Center Delgado SRL, 
Chiclayo.fue tipo descriptiva propositiva, con diseño no experimental, bajo un 
enfoque cuantitativo, la muestra lo conformaron 17 colaboradores y se consideró 
como instrumento de recolección de datos, al cuestionario, entrevista, guía de 
observación y ficha de análisis documentario. Se obtuvo como resultados que el 
nivel de control interno referente a la evaluación de las dimensiones ambiente de 
control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación 
y supervisión, presentó un nivel bajo; asimismo, en el análisis de la gestión de 
inventarios por medio de las 5 “s”, se logró identificar que la empresa no dispone 
de mecanismos, ni estrategias para clasificar, ordenar, limpiar los espacios y el 
inventario; el personal no está alineado a los objetivos y el gerente presenta poco 
interés por generar un ambiente de disciplina; como medida de solución se planteó 
una propuesta de sistema de control interno basado en la metodología COSO III, la 
que permitió que se detalle cada dimensión desde aspectos administrativos y 
operativos, el presupuesto la propuesta fue de S/3600.00 soles, lo cual demuestra 
su viabilidad económica. 
Palabras claves: Ambiente de control, evaluación, gestión de inventario, sistema 






The objective of this research was to propose an internal control system to improve 
inventory management in the Company Ferre Center Delgado SRL, Chiclayo. It was 
a descriptive propositional type, with a non-experimental design, under a 
quantitative approach, the sample was made up of 17 collaborators and The 
questionnaire, interview, observation guide and documentary analysis file were 
considered as data collection instrument. The results were that the internal control 
level regarding the evaluation of the control environment dimensions, risk 
evaluation, control activities, information and communication and supervision, 
presented a low level; Likewise, in the analysis of inventory management through 
the 5 "s", it was possible to identify that the company does not have mechanisms or 
strategies to classify, order, clean spaces and inventory; the staff is not aligned with 
the objectives and the manager shows little interest in creating an environment of 
discipline; As a solution measure, a proposal for an internal control system based 
on the COSO III methodology was proposed, which allowed each dimension to be 
detailed from administrative and operational aspects, the budget for the proposal 
was S / 3600.00, which shows its economic viability . 







I. INTRODUCCIÓN  
       En este mundo globalizado las diversas empresas a nivel internacional buscan 
generar mayor competitividad para sobrevivir a un largo plazo en el mercado; sin 
embargo, muchas de estas tienen problemas internos debido a la inadecuada 
gestión de sus áreas para la obtención de sus objetivos, a continuación, se describe 
la situación problemática a nivel internacional donde autores como: Servín (2016) 
quien mediante la revista Doloitte, expone un análisis en Guayaquil en la cual 
señala que las organizaciones deben “buscar la manera de resguardar los recursos 
que disponen, de esta forma disminuirán y evitarán las pérdidas causadas por 
fraude o por la negligencia de los colaboradores, así mismo se podrán identificar 
las desviaciones que presenten los costos, entradas y salidas” (p.17) mencionando 
que el manejo inoportuno de la información de la situación actual de la empresa 
puede crear toma de decisiones que puede tener efectos negativos en la que puede 
llegar a materializarse y convertirse en riesgos. 
      Así mismo, en Ecuador, según  Romero, Pachas y Hurtado (2018) en su 
artículo publicado por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, señala 
que las empresas tienden a invertir en el mejoramiento de la infraestructura, pero 
no en la solución de sus problemas internos de gestión de recursos siendo de estos 
que depende la estabilidad financiera de la organización, donde se logró identificar 
que la ausencia de indicadores de control impide el adecuado seguimiento de 
cumplimiento de objetivos mencionando que a un largo plazo puede generar costos 
operativos. 
Por otro lado, en Colombia, en un artículo científico publicado por la 
Universidad Libre de Colombia, Gómez y Guzmán (2016), mencionan en su análisis 
que al presentarse dentro de una empresa un escaso control interno de inventarios 
perjudicará de diferentes enfoques al desarrollo adecuado de la organización, pues 
esto debido a que existirán productos desiertos en licitaciones, se identificarán las 
necesidades de forma errónea, no se hará un seguimiento adecuado a los 
proveedores, todo ello ocasionando que no se realice un mejoramiento continuo a 
los procesos, impidiendo que la empresa se fortalezca y se encuentre alineada a 
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los objetivos de la organización para que exista mayor competitividad en el 
mercado. 
Por su parte, en Cuba, la Red global de Auditoría y Control Interno (2016), 
perteneciente al Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Cuba, en los 
resultados de una investigación manifiestan cuales son las causas del porqué 
fracasan las empresas en diversos países latinoamericanos, exponiendo que una 
de las principales razones es la ausencia de control de sus resultados en sus 
procesos en todas sus áreas mencionando que la inadecuada gestión de 
inventarios evitará tener conocimiento si se está cumplimiento con los lineamientos 
establecidos de la organización, es decir si la empresa analiza o no, los factores de 
riesgos que se presentan, y cuáles serían las causas de que generan pérdida a la 
institución. 
         Así mismo, analizando el mercado empresarial del Perú se puede mencionar 
que no es ajeno a dicho problema señalando según la revista Mercados y Regiones 
(2019) manifiesta que del total de las empresas las medianas, pequeñas y micro 
empresas tienen problemas al momento de gestionar sus inventarios donde 
muchas de ellas no cuentan con los conocimientos necesarios para poder plantear 
herramientas e indicadores que permita el adecuado monitoreo de las entradas y 
salidas de los productos, generando información desactualizada, lo que ocasiona 
el incumplimiento con las entregas de pedidos a tiempo e inconformidades con sus 
clientes y pérdidas económicas y financieras.  
En una investigación realizada por la Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrelo, Cruz y Marín (2016) manifiestan que la inadecuada gestión de inventarios 
repercute en los estados financieros y económicos de la organización generando 
inestabilidad, donde las MPYES no logran sobrellevar dichos problemas dando por 
cierre definitorio a la organización, ello por no lograr cubrir sus costos operativos; 
mencionando que no tuvieron información oportuna para identificar los posibles 
inconvenientes que se producen o determinan la ausencia de stock de productos a 
tiempo. 
En la columna dedicada a la gestión empresarial en el diario La Gestión (2018) 
se hace mención que si una empresa crece sin un adecuado  control interno 
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ocasiona que se generen riesgos en el mercado, esto debido a que la ausencia de 
control no permite la oportuna gestión de los aspectos financieros, administrativos 
y logísticos tanto en la planificación, en la dirección y control de sus ordenamientos 
financieros, donde la toma de una decisión sin soporte real puede ser el fracaso de 
la empresa, por otro lado se rescata que si una organización no cuenta con datos 
reales esto ocasionará la baja planificación y realización adecuada de funciones, 
deficiente gestión de inventarios que permita la evaluación periódica de los 
materiales, impidiendo en general que la empresa presente defensa frente a los 
posibles riesgos de un mal control interno. 
Analizando en la región de Lambayeque, se pueden identificar que dichos 
problemas antes mencionados también repercuten en sus diversas actividades 
económicas, es así que según la revista PerúReail (2019) expone un caso del  
sector ferretero en la cual hace mención que uno de los principales problemas de 
las empresas de este rubro es controlar el stock de sus productos, pues gran parte 
de empresas presentan ausencia de herramientas y mecanismos de control que 
permitan el manejo adecuado de sus recursos, el registro de pérdidas y tiempos, 
así mismo hace hincapié que el 58% de las empresas son creadas de manera 
empírica, es decir sin tener conocimientos previos para la gestión oportuna del 
negocio, es así que estas organizaciones día a día desarrollan sus actividades sin 
registros de entradas y salidas, lo que dificulta el cumplimiento de sus metas. 
Salazar y Salazar (2018), indica que toda entidad empresarial se ve 
obstaculizada por la ausencia de la identificación de los puntos críticos que se 
presentan en sus procesos, dificultando la realización de los objetivos de la 
organización, la gestión de sus recursos y el inadecuado giro de la entidad (p.11). 
Así mismo, las MYPES presentan problemas de baja eficiencia operacional a causa 
del inadecuado manejo de las operaciones internas, debido a que no se tiene un 
control por la operatividad realizada dentro y fuera del campo de trabajo, siendo 
esto un indicador de ausencia de herramientas de control, ocasionando que exista 
distorsión en la información, toma de decisiones inoportunas e inadecuadas y 
aumento de costos operativos, determinándose de esta forma una situación de 
inestabilidad económica (Azabache, 2016, p.13). 
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Es por ello, analizando un caso mayor específico, por el cual es producto la 
investigación se encuentra a la empresa ferre center  Delgado S.R.L en Chiclayo la 
que actualmente presenta como principal problema la ausencia de indicadores de 
control para determinar si se está llevando una gestión de inventarios oportuna, 
dejando de aportar el gran valor que trae esta herramienta, donde al carecer de 
planificación, dirección y control repercute en el inadecuado manejo de sus 
recursos que no logran cumplir con los objetivos de la empresa, generando una 
inestabilidad económica para poder cubrir sus costos. 
Así mismo se ha podido evidenciar que la empresa no maneja sistemas de 
gestión para el registro exacto de entradas y salidas de los productos, por otro lado, 
se observa el deficiente cumplimiento de actividades, además gran parte de los 
colaboradores de la empresa desconocen la existencia del organigrama, por lo que 
impide que desarrollen a cabalidad sus funciones. 
Cabe mencionar que al no contar un sistema de control interno no se podrá 
tener información confiable para poder tomar decisiones oportunas sobre alguna 
inversión o compra de materiales la cual puede generar efectos negativos en la 
rentabilidad de la empresa, es por ello se debe plantear soluciones oportunas para 
disminuir y controlar riesgos en la empresa evaluada. 
Adicionalmente a ello, se observó la existencia de poco personal que está 
destinado al área de almacén, así mismo se pudo evidenciar que el espacio del 
almacén es sumamente reducido lo que dificulta el orden de los materiales y se 
desconozca el stock existente de los materiales.  
Es por ello por lo que se formula el problema de la investigación: ¿De Qué 
manera un sistema de control interno mejorará la gestión de inventarios en la 
Empresa Ferre Center Delgado SRL, Chiclayo? 
El estudio se justifica científicamente porque este servirá como base o como 
consulta para posteriores investigadores, que consideren dentro de sus variables 
al control interno y a la gestión de inventarios, así mismo se considera como aporte 
académico por lo que se determinarán las teorías de auditoría. Se justifica 
socialmente por el aporte que el estudio brindará a las empresas que pertenecen 
al rubro de ferretería, por lo que se presenta un marco de control interno el cual 
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está enfocado en que se mejore la eficiencia de la gestión de inventarios, 
influenciando positivamente tanto en el servicio al cliente como en los procesos que 
desarrolla la empresa, además beneficiará a la población en general porque se les 
ofrecerá un servicio y productos de calidad. 
El objetivo general de la investigación es: Proponer un sistema de control 
interno para mejorar la gestión de inventarios en la Empresa Ferre Center Delgado 
SRL, Chiclayo y se plantean como objetivos específicos: Diagnosticar la situación 
actual del control interno que desenvuelve la empresa Ferre Center Delgado SRL; 
Evaluar la gestión de inventarios de la empresa Ferre Center Delgado SRL y 
Describir los componentes del sistema de control interno enfocado en la mejora de 
















II. MARCO TEÓRICO  
Por otro lado, para la presente investigación se toma como soporte a los 
trabajos previos de diferentes autores los mismos que permiten obtener un mayor 
conocimiento de las variables en estudio, es así que a nivel internacional se 
presenta en la ciudad de Quito a Paredes (2018), quien en su investigación 
“Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para el área de repuesto en el 
concesionario CEPSA” plantea como objetivo general “controlar las salidas tanto 
por referencias como por cantidades los productos de la empresa, así mismo 
controlar los pedidos que se realizan al año y que se encuentre acorde a la 
demanda, tuvo como muestra de estudio a los procesos que se encuentran dentro 
de la gestión de inventarios, el tipo de estudio fue cualitativo y su diseño no 
experimental, la técnica utilizada fue la observación y el análisis documentario, lo 
que permitió obtener como resultados que a través de una análisis de inventarios 
mediante el Método ABC, se obtuvo que 194 productos pertenecen al grupo 
mecánico. 35 productos al grupo de eléctricos, 86 productos electrónicos y 148 
productos de colisión, todos ellos pertenecen al grupo B, lo cual representa el 15% 
de ventas de participación de inventarios, lo que asciende a un valor de $33 955.03 
de inventarios. 
Aportando que realizar una adecuada clasificación de los productos en el área 
de almacén como en los sistemas que maneja la empresa mediante el método ABC 
ayuda a que la empresa pueda realizar una buena gestión de inventarios, lo que 
permitirá el aumento de la rentabilidad empresarial y del desarrollo de la 
organización. 
Riso y Castellini (2019), en su estudio indican como objetivo general, analizar 
la integración entre el riesgo operacional, actividades de gestión internas y sistema 
de control en los municipios en Italia. Planteando que la administración pública ha 
introducido estrategias lógicas que son propias de la gestión del rendimiento 
laboral. Ello con la finalidad de que se logre el aumento de servicios que se ofrece 
a los ciudadanos y se alcance una correcta gestión del bien público. Indicando en 
su análisis que sea efectivo la salvaguardia del cumplimiento de los objetivos, por 
lo que es necesario que pase por el análisis de riesgo, cuya evaluación considerará 
reducir su impacto dentro de los eventos negativos que se susciten. Por otro lado, 
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esta investigación denotó la deficiente integración que presentan sus actividades 
de gestión de riesgos operativos; sin embargo, se enfatiza que la entidad sí está 
ejecutando de forma ordenada la ética, la eficiencia y efectividad de las 
operaciones, y con ello, poder salvaguardar los recursos ante las posibles pérdidas 
que se puedan presentar. 
En la ciudad de Cali, Melo y Uribe (2017), en su tesis “Propuesta de 
procedimientos de control interno contable en la empresa SAMOJA SAC”, planteó 
como objetivo general que proponer un manual de procedimientos de control 
enfocado en los procesos internos de la empresa SAJOMA SAC, esta investigación 
es producto de las diferentes problemáticas identificadas como a que existe 
ausencia de controles internos tanto en las actividades como en los procesos que 
realiza la empresa, así mismo se denotó que la organización no contaba con la 
documentación de todos los procedimientos, es así que para dar solución a los 
problemas se realizó un estudio a todos los procesos de la entidad, teniendo por 
ello un tipo de estudio cuantitativo, de un diseño no experimental, en la que se 
concluye que mediante un proceso de control interno se ha podido identificar las 
diferentes funciones que realiza el área de coordinación administrativa y financiera, 
y centrarlas y guiarlas a objetivos, de tal manera que se respete las políticas 
empresariales de la organización, y se puedan dar frente a los fraudes que 
posiblemente estén ocurriendo, donde para ello se propone la implementación de 
procedimientos de control que permitan el adecuado manejo de los datos 
financieros y por medio de eso poder lograr la confiabilidad de las cuentas ante 
terceras personas. 
Tafur y Tejada (2018), en su investigación establecieron como objetivo 
general, implementar un sistema de control interno en una empresa de Cajabamba 
para que se mejore la gestión de esta entidad. Así mismo, para su desarrollo y 
estructura metodológica se consideró un estudio cuantitativo, descriptivo, no 
experimental. La muestra estuvo conformada por tres funcionarios representativos 
de la entidad y se consideraron como instrumentos de recolección de información, 
al cuestionario, al análisis documentario y al fichaje. Se obtuvo como resultado que 
la municipalidad alcanzó un puntaje de 66 de un total de 217, lo cual determinó que 
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presentó un nivel intermedio en control interno, análisis que se basó en la 
metodología COSO de la Contraloría General de la República. 
Además, se determinó que la municipalidad dispone de mecanismos de 
supervisión y monitoreo. Sin embargo, estas no se están desarrollando 
adecuadamente, generando que la propuesta de mejora que hayan sido realizadas 
no tenga un adecuado seguimiento, conllevando a que no se logre la eficiencia de 
las mejoras. Así mismo, el estudio brinda como aporte la planificación para 
implementar un Sistema de Control Interno basado en los cinco componentes que 
posee, los cuales son el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las 
actividades de control, la información y comunicación y por último, la supervisión; 
lo que permitirá que se fortalezca la evaluación de designación de personal tanto 
en interés como en compromiso, en el desarrollo de sus funciones, logrando así 
que todos los trabajadores se encuentren alineados a alcanzar los objetivos de la 
entidad. 
En Lima, Gutiérrez, (2017) en su tesis “Implementación de gestión de 
inventarios para la mejora de la productividad en el área de almacén de la 
EMPRESA CENTAUROS DEL PERÚ CEDEP EIRL”, se tuvo por objetivo general 
el cómo determinar la manera de que la aplicación de la gestión de inventarios 
permita la mejora de la productividad en el área de almacén, en la cual para dar 
respuesta al objetivo el estudio fue de tipo cuantitativo de diseño no experimental, 
donde se aplicó como instrumento la ficha de análisis  documentario a una nuestra 
de 79 pedido que se realizaron por el periodo de 30 días, lo que permitió concluir 
que la empresa logrará tener un mayor control sobre sus procesos esta sería más 
eficiente y se podría reducir al mínimo los cuellos de botella de los pedidos, lo cual 
influencia positivamente en el ahorro de horas, estableciendo así que la empresa 
genere más ingresos. 
En Lima, Jibaja (2017), en su investigación “Aplicación de gestión de 
inventarios para la mejora de la de la productividad en el área de almacén de la 
empresa Sein SRL, La Victoria, 2017” se propuso como objetivo general demostrar 
de qué forma la aplicación de la gestión de inventarios permitirá la mejora de las 
productividad del área de almacén de la empresa SEIN SRL, en la cual el estudio 
parte de una ineficiente gestión de inventarios que se está llevando en la empresa, 
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existen procesos repetitivos y no hay un orden de productos lo que genera que los 
tiempos se alarguen al momento de que se requiera un producto, para ello se 
planteó una propuesta de gestión de ventas, y así lograra que se minimice la 
pérdida de ventas que está pasando la empresa a causa de un inadecuado manejo 
de los inventarios, es por ello que para la identificación adecuada en base a la 
realidad de la empresa se utilizó como instrumento la ficha de análisis documentario 
para requerir información del Kardex de la empresa y una ficha de observación a 
los procesos para de esta manera identificar las falencias en la organización,  
En la que se concluye que un plan de gestión de inventarios permite que toda 
organización mejore la eficacia y eficiencia de sus procesos, donde todas las 
actividades que se desarrollen se encuentren alineados a metas y a objetivos 
generando que la dinámica de la empresa se enfoque en el éxito empresarial. 
A nivel local, Villalobos (2016) en si tesis “Propuesta de control interno para 
alcanzar la utilidad objetiva de la Constructora Arquiy, Chiclayo” establece por 
objetivo general elaborar un modelo de presupuesto y de sistema de control interno 
para que se logre la utilidad en la empresa, el estudio tiene un enfoque cuantitativo, 
donde se presenta un diseño no experimental, en la que se consideró una muestra 
de 16 colaboradores a quienes se les aplicó como instrumento de recolección de 
datos el cuestionario, el que permitió tener como resultados que el 48% consideran 
que es importante que se realicen un análisis de costo en la empresa, el 58% señaló 
que es de gran importancia que considerar un sistema de control interno que guie 
al cumplimiento de los objetivos. 
Concluyendo en su estudio que para que se realice la elaboración de un plan 
de gestión de control interno es de gran necesidad que se realicen asesoría a la 
empresa por personas externas a la organización, pero conocedoras del rubro a 
que se dedican, lo que permitirá que se identifiquen los diversos costos, el balance 
de flujos lo que conllevará a la utilidad de la entidad. 
Cabrera y Díaz (2017) en su tesis “propuesta de un sistema de control interno 
para la mejora de la eficiencia y gestión de las existencias de la Ferretería Mi Buen 
Ángel”, señala como objetivo general el diseño de una propuesta de un sistema de 
control interno para así lograr la mejora de la eficiencia y de la gestión de las 
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existencias de la Ferretería, el ti de estudio fue descriptivo-cuantitativo, con diseño 
no experimental, así mismo se consideró como instrumento de recolección de datos 
se consideraron la guía de observación y el cuestionario que fue aplicado a una 
muestra de 18 colaboradores de los cuales se pudo determinar que los diferentes 
procedimientos que realiza la empresa para lograr su registro interno es deficiente, 
lo que ocasiona que se disponga de un inventario que con concuerde con su 
Kardex, donde proveniente de ello ocurren periodos de desabastecimiento, en otras 
ocasiones el deterioro de la mercadería, la demora en el despacho de los 
productos, es por tal motivo que frente a las problemáticas antes mencionadas se 
diseñó un modelo de sistema de control interno y un MOF, con la finalidad de que 
exista un mayor control de los procesos operativos de la organización, por otro lado 
permite que se realice un seguimiento y mejora continua de los procesos logrando 
con ello que la compañía fortalezca sus actividades u lo enfoque en el logro de 
buenos resultados. 
Saldaña (2017), en su estudio estableció por finalidad realizar una propuesta 
de un Sistema de Control Interno tomando la metodología COSO para que se 
mejore el proceso de presupuesto en una empresa de Pueblo Nuevo, Chepén. El 
enfoque del estudio fue cuantitativo y diseño no experimental. Como muestra se 
consideró a todos los colaboradores del área de presupuestos de la organización, 
conformado por siete integrantes, a quienes se les aplicó una guía de entrevista 
basado en la metodología COSO III. El resultado presenta un nivel moderado en el 
cumplimiento del componente ambiente de control con el 51% de ejecución, 
determinando que ese componente no influye significativamente en la eficiencia del 
control interno de la institución. 
Por otro lado, el componente de evaluación de riesgo, presenta un 34% de 
cumplimiento, señalando gran eficiencia en la consecución de un Sistema de 
Control Interno. El componente actividades de control, indica un nivel de 
cumplimiento moderado con un 52%, lo cual no influye significativamente en la 
eficiencia del control interno. El componente información y comunicación, mostró 
un nivel moderado con un 68% de cumplimiento, siendo ello a que se tenga un 
control interno eficiente. El componente de supervisión y monitoreo, presentó un 
nivel bajo representado por un 18% de cumplimiento, indicando un deficiente nivel 
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informativo sobre cómo llevar un monitoreo de control interno. Por lo que en base 
a los resultados se tiene, que el estudio aporta que el análisis de control interno 
permite la identificación de las falencias que presenta una entidad y cuando estas 
hayan sido reconocidas se puedan hacer propuestas de medidas correctivas para 
que así se pueda llegar al cumplimiento de los objetivos y sea mucho más eficiente, 
lo cual influenciará positivamente en el rendimiento de los colaboradores. 
 
 
Para el sustento y conocimiento de las variables de estudio se consideran una 
serie de teorías de autores de los cuales se tiene: teoría relacionada  
El control interno es definido como una herramienta que permite que se mida 
y se haga correcciones en el desempeño laboral de los colaboradores con el 
propósito de que se busque garantizar que se hayan cumplido a cabalidad los 
objetivos de la entidad y los planes que han sido propuestos para alcanzarlos 
(Pereira, 2019, p.18). 
De acuerdo con el Instituto Americano de Contadores Públicos – AICPA 
(1972), indican que el control interno involucra el plan organizacional y el 
procedimiento de manera conjunta, adaptándose a una empresa para que de esta 
manera se logre resguardar aquellos activos que son muy valiosos y se verifique 
con precisión y credibilidad toda la información financiera, para incentivar la 
eficiencia operacional y promover la información de las políticas de la empresa. 
El control interno se encuentra definido como el plan de organización que 
presenta una entidad, determinando que en este se encuentra establecido los 
diferentes métodos y procedimientos necesarios por una organización con el 
propósito de que se logren salvaguardar los activos y con ello, se pueda mantener 
en observación la verificación financiera, los procesos y los recursos, permitiendo 
promover la eficiencia operacional del trabajador y que estos se encuentren 
alineados al cumplimiento de las políticas administrativas de una entidad pública 
(Marquez, 2016, p.12). 
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El control interno es representado por el proceso que se desarrolla por medio 
de la junta directiva o por el consejo de administración de una empresa, es decir, 
por un grupo directivo, además tiene que intervenir el personal por el cual son 
partícipes de la empresa, ello está diseñado para que se proporcione seguridad y 
cumplimiento de los objetivos empresariales (Peralta, 2016, p.130). 
Según Mantilla (2016), el control interno es aquel plan de organización que se 
ejecuta con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en una empresa, para 
promover el desarrollo de la misma y asegurar el cumplimiento de las políticas 
implantadas en una organización, donde se incentive la práctica de valores, para 
mantener un buen ambiente organizacional y se cumplan las metas establecidas. 
El control interno para Fonseca (2018) es una herramienta que procura 
fomentar la rendición de cuentas de los colaboradores que pertenecen a una 
organización basándose en el cumplimiento de la misión, visión, valores, objetivos 
y el correcto uso de recursos y bienes que les fue entregados, además el control 
interno permite que la empresa maneje una información clara y confiable, 
permitiendo un incremento en la eficiencia, eficacia y conseguir operaciones 
transparentes logrando que se tenga un excelente manejo de los recursos. 
La institución fundadora del COSO que sus siglas significan Commitee of 
Sponsoring Organizations of Tredway Commisión (Schandl y Foster, 2019, p. 2) 
identifica cinco elementos de este modelo, los que son consideradas como las 
dimensiones, siendo el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 
control, información y comunicación, y la supervisión, representándolo como un 
proceso que necesita de compromiso y de responsabilidad por la parte directiva de 
la empresa y el cual tienen que ser replicado en los colaboradores de la empresa, 
con la finalidad de que se ofrezca una buena seguridad a los procesos y actividades 






Figura 1.   








Fuente: Instituto de Auditores Internos de España (2017). 
Tal como lo establece Claro y León (2016) el control interno hace referencia 
al gran número de políticas, organizacionales, normas y metodología como 
principales requisitos dentro de una organización, es así que se establece que la 
misión y objetivos institucionales son de suma importancia para determinar la 
dirección de una empresa, asimismo resaltan que en el crecimiento de la empresa 
contribuyendo con el cumplimiento de las políticas y modernización de la empresa. 
El que una empresa disponga de un buen sistema de control interno, ayuda a 
que esta se oriente al alcance de los objetivos y planes usando adecuadamente 
sus recursos incrementando su eficiencia y eficacia en relación a las metas de la 
organización, cabe mencionar que la finalidad de todo el control interno es que se 
logre la meta establecida (Ablán y Méndez, 2019, p.159). 
La Asociación Española para la Calidad (2018), señala que el Coso nace por 
los diferentes problemas encontrados en las organizaciones, en lo que respecta al 
compromiso de los colaboradores para dar cumplimiento a las metas, y es por ello 
que esta herramienta o metodología se dedica a estudiar y analizar los distintos 
factores que generan información distinta o falsa a la realidad y su trabajo está en 












instituciones, es mediante ello que plasman el proceso de control interno mediante 
la siguiente figura: 
Figura 2.   









Fuente: Asociación Española para la Calidad (2018) 
El COSO (2013) indica que esta herramienta permite que se alineen los 
objetivos de la empresa con todas las actividades de la organización buscando 
siempre que se logre el alcance de los objetivos donde participen todos los 
colaboradores de todos los niveles empresariales de una institución. 
La Contraloría General de la República (2016) señala que el control interno es 
el medio por el cual relaciona a los objetivos de la empresa con el proceso de 
funcionamiento de la identidad, permitiendo la identificación de riesgos que están 
alineados al cambio, hace referencia a cuán importante es que se planifiquen y se 
supervisen los procesos empresariales. 
Considerando a las teorías antes mencionadas se resalta la de Claros y León 
(2016) quienes establecen y detallan los componentes del COSO, los mismos que 
se mencionan: 
Componente 1: Ambiente de control, , hace referencia al grupo de normativas, 
procesos, estructuras, políticas, valores, reglas y competencias que son parte 
principal para que se pueda implementar el control interno con la guía de los 
colaboradores de la alta dirección, pues serán los encargados de establecer los 
estándares de conducta que pueden desenvolver los trabajadores, este permite 
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facilitar que la calidad en los procesos de control interno de una empresa es decir 
que involucra a todos los componentes que se encuentran inmersos dentro de una 
organización (Schandl y Foster, 2019, p. 2) 
Se orienta a encontrar una relación del entorno con aspectos favorables para 
ejecutar reglas de conducta, valores, y normas que sean capaces de producir 
sensibilización por parte de los colaboradores de la empresa y permitan que el 
ambiente se dirija en dirección de la misión de la institución. (Claros y León, 2015). 
Componente 2: Evaluación de riesgos, es determinada por el análisis de la 
identificación, el análisis y administración de la probabilidad de que un riesgo ocurra 
y que este afecte negativamente a las entidades, siendo este un proceso dinámico 
y constante, realizado con la finalidad de hacer una evaluación a los riesgos y se 
pueda cumplir con los objetivos, permitiendo la gestión de problemas, mejorar la 
toma de decisiones y generar que el control interno se adapte a la realidad de la 
organización (La Contraloría General de la República, 2019, p.37). 
Por otro lado, este componente consiste en que se identifique, se analice y se 
gestione los procesos que generan efectos negativos o aquellos factores que 
limitan la capacidad plena de la realización de los objetivos, metas, fines de las 
actividades y poder establecer acciones que permitan la reducción de estos riesgos 
(Claros y León, 2015). 
Componente 3: Actividades de control, este hace referencia a todas las 
políticas, leyes y normar que son utilizadas como medio para que se alcancen lo 
objetivos determinados por una institución. 
Cebe resaltar que establecer las políticas y prácticas de una empresa ayudan 
a que se asegure el logro de los objetivos, pues ellos llegarán a cumplirse de forma 
muy eficaz y eficiente, generando que se reduzcan los riesgos que existen dentro 
de los procesos, estos deben de impartir un representante de la institución, como 
puede ser el titulas, un funcionario del alto nivel o cualquier representante de la 
gerencia, quien o quienes serán responsables de asignar tareas para su 
cumplimiento (Claros y León, 2016). 
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Componente 4: Información y comunicación, ello hace referencia al apoyo y 
sustento en realidades internas o externas para el funcionamiento de todos los 
componentes. Es decir, considerar fuentes de implementación de control interno en 
similares entidades que ayudarán como antecedentes para establecer acciones 
correctivas frente a posibles riesgos. Así mismo, se toma en consideración la 
comunicación, actividad que genera que todas las áreas de una entidad se 
encuentren involucradas en el cumplimiento inmediato de las actividades, siguiendo 
los procedimientos ya establecidos, para que de esta manera la información que se 
recopile y las decisiones que se tomen sean compartidas de forma inmediata por 
toda la entidad (Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, 2019, p.3). 
Consiste en determinar los parámetros que se necesitan para registrar y 
examinar todos los datos para luego procesarlos y convertirlos en información con 
la calidad y versatilidad requerida, mediante procedimientos automatizados u 
operativos seleccionados dependiendo de la capacidad de los datos. (Claros y 
León, 2016)  
Componente 5: Supervisión, La dimensión actividades de supervisión, este 
componente es implementado constantemente en la organización, pues hace 
referencia a la evaluación continua que tiene que realizarse para que se logre 
garantizar el adecuado funcionamiento de los componentes y plan de trabajo 
establecido, por medio de la prevención y monitoreo de los riesgos para la 
obtención de resultados positivos, permitiendo que la entidad mantenga un 
compromiso de mejora continua con la realización de sus actividades; así mismo, 
la evaluación permitirá la identificación de falencias y posibles riesgos no 
identificados (López y Cañizares, 2018, p.92). 
Todo sistema en el proceso que son implementados o aplicados requieren de 
una supervisión y evaluación constante, con el objetivo de que se proteja y se 
salvaguarden los bienes y recursos de una empresa y de esta manera se garantice 
la eficiencia y efectividad de su funcionamiento, donde todo el proceso que 




 Por otro lado, se establece que el control interno se encuentra constituido por 
la manera en que una empresa planifica y agrupa las técnicas y los procedimientos 
para que así se pueda obtener la confiabilidad en la cantidad de los bienes de la 
empresa y que estos se encuentren protegidos por medio del registro contable, 
determinando de esta forma una información veraz y fidedigna, permitiendo que la 
empresa desarrolle eficazmente las metas de la organización. (Claros y León, 2016) 
Claros y León, (2016) indican que el control interno tiene por objetivos 
primordiales: 
Figura 3.  









Fuente: Claro y León (2016). 
  Por otro lado, para Claro y León (2016) la importancia del control interno radica 
en que se le brinde a una empresa las herramientas necesarias para que esta 
pueda cumplir los objetivos que, propuestos por la empresa de forma eficaz y 
eficiente, es por ello que se detalla las razones por la que el control interno es 
importante: 
a) El control interno permite que se presenten lo informes administrativos y 
contables en un periodo de tiempo establecido y de forma correcta, en otras 
palabras, esta documentación tiene que estar ligada al cumplimiento de la 
Lograr que se verifique la confiabilidad de los informes contables.
Hacer que se promueba la el desarrollo y de las políticas que 
determinan o establecen una organización




dirección de la organización acción que apoya a la toma de decisiones 
eficaz. 
b) Hace frente a las problemáticas de la empresa referente a la estructura 
organizacional, brindando una nueva forma de delegación de funciones a las 
oficinas o áreas de la empresa, en la cual mediante ello se pude controlar el 
desempeño organizacional. 
Claro y León (2016) señalan que existen tres tipos de control interno los mismos 
que se detallan: 
El control administrativo: este está representado por la planificación de la 
empresa, donde se analizan cada uno de sus procedimientos para el alcance de 
las metas empresariales, se detallan los métodos de operación y los métodos 
contables, lo cual genera que la entidad se desarrolle en un ambiente adecuado 
llegando a la obtención de las metas: 
Figura 4:  







Fuente: Claro y León (2016). 
El Control interno contable: este se realiza a causa de los controles 
administrativos en base a los sistemas de información que esta dispone lo cual 
permite: 
 
Mantener informada a la organización o entidas de la 
situación que desarrolla.
Coordinar las funciones de la empresa.
Asegurar el alcance de los obejtivos.
Lograr que la entidad sea eficiente.
Lograr que la entidad funcione acorde a sus políticas.
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Figura 5.  
Objetivos del control interno. 
 
Fuente: Claro y León (2016). 
El control operativo:  este viene a ser el proceso que es llevado a cabo por 
medio de la junta directiva de una organización de mano con los colaboradores, ello 
permite que se le otorgue el soporte una seguridad confiable, permitiendo el 
alcance de las metas y objetivos determinados por una entidad o institución. 
Para Cruz (2016) señala que la gestión de inventarios es considerado como 
un factor que determina  la forma adecuada y estratégica del conducto de una 
empresa, plantea que las tareas que se realizan a la gestión de inventarios son 
relacionadas con el manejo en la que se llevan al cabo los métodos de registro 
materiales, al igual que los puntos de rotación que puede poseer dicho material, de 
la manera como se clasifican, y sus diversos modelos de reinventarlo, conllevando 
todo este procedimiento a una eficacia en la administración de dichos materiales 
los cuales son considerados como para que empresa desarrolle sus actividades 
conforma a sus políticas.  
La gestión de inventarios se encuentra determinado por la forma estratégica 
para el control de sus activos, así mismo hace énfasis en que las tareas sean 
desarrolladas en función a un orden en el registro, permitiendo la rotación adecuada 
de los productos yendo de la mano con el requerimiento (Gabini, 2018, p.210). 
a) El registro verás de las operaciones de la empresa 
en un tiempo oportuno, con importes correctos, para 
de esta manera lograr que se mantenga el orden y 
monitoro del activo empresarial.
b) que la contabilización de los activos de la empresa 
exista fisicamente y dentro del sistema, logrando que 
se investige cualquier diferencia o desequilibrio de 
productos o materiales.
c) Que las operaciones sean realizadas acorde a los 
permisos de la parte directiva de la entidad.
d) El permiso adecuado y oportuno que se le de a los 
colaboradores de la empresa para internevir en los 




Es así como se demuestra que al no desarrollarse una adecuada gestión de 
inventarios trae consecuencias muy drásticas las cuales perjudican 
innumerablemente a la organización  como por ejemplo en el desabastecimiento en 
artículos de las tiendas, es conocido empresarialmente como stocks, todo ello 
conlleva a que los costos de la empresa se eleven, por otro lado esta situación 
puede influenciar en el movimiento de la compra y venta de los artículos, generando 
que un mal servicio al cliente, puesto que sus productos se no serán entregados en 
un tiempo oportuno, siendo evidente entonces que el peor de los casos se dé una 
disminución de ventas. 
Para Espinoza (2017), “establece que la gestión de inventarios está 
representado como una metodología principal perteneciente a la administración de 
los recursos de una empresa, la cual permite que una entidad empresarial tengan 
y dispongan de los conocimientos de las ciertas cantidades existentes en cada 
producto disponible para cada venta, así como  el espacio y el tiempo en que se 
demorará para encontrarlo” (p.48), es así que se considera a que el control de 
inventarios tiene la finalidad de que se determine el nivel de existencias que se 
puedan adecuar en la reducción de los riegos en la pérdida de stock o en la 
comulación de stocks, de tal forma que de disponga de todos los productos acorde 
a la demanda que presente la institución privada. 
Pereira (2019) hace énfasis que “uno de los puntos clave para que la gestión 
de almacén se desarrolle exitosamente es que requiere de tener estandarizados 
los procesos y desarrollarlos de manera continua en donde se establezcan los 
cronogramas de entrega y de recepción de mercaderías de tal forma que se les dé 
a los clientes un servicio de calidad, donde dispongan de sus productos en el tiempo 
establecido. En este orden de ideas se puede precisar que el objetivo principal es 
que las organizaciones logren realizar una adecuada gestión de almacén donde se 
puedan establecer lo movimientos y correcta distribución de pedidos, presentado 
un ejercicio que actúa de forma fluida en la entrega de materiales al cliente. 
Pereira (2019), hace referencia que la gestión de inventario tiene por 
objetivos disminuir el exceso de inventarios, evitar el desabastecimiento, permitir 
que la mercadería se transporte correctamente, minimizar las márgenes de 
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pérdidas, disponer de eficiente conteo de productos, contar con un adecuado 
almacenamiento donde este esté clasificado y como propósito final que se ofrezca 
un servicio de calidad al cliente. 
Por otro lado, Guerrero (2017) hace un énfasis en el detalle de los diferentes 
propósitos por la cual una empresa decide implementar en su gestión un adecuado 
control de inventarios y es por las siguientes razones: 
a) Porque permite que se prevengan clientes descontentos, lo cual determina 
que para que este punto se lleve a cabo, la organización tiene que darle 
importancia al servicio al cliente, puesto que este servicio va de la mano con 
el tiempo en que el colaborador de una empresa entrega el producto al 
cliente, es decir se tiene que cubrir sus expectativas en cuanto a rapidez y 
capacidad de respuesta. 
b) Permite que se lleve con tranquilidad y con paciencia la renovación de 
inventario, si bien es cierto el desabastecimiento no se lleva de una forma 
inmediata, puesto que depende de muchos factores como la distancia, la 
rotación del producto, los requerimientos de la población, la disponibilidad 
del proveedor entre otros, sin embargo sí es de suma importancia porque si 
se lleva con tranquilidad la renovación se podrá identificar los productos que 
requieren de más atención y de aquellos que demorarán en ser vendidos. 
c) Conseguir que se realicen compras considerables y obtener beneficios por 
ello, ya sean cupones, vales o descuento al momento que se adquieran los 
materiales de requerimiento de la organización, por otro lado, considerando 
este beneficio genera reducir en algunos de los casos el costo del transporte. 
d) Permite conocer cuánto dinero está invertido en mercadería, en lo que 
respecta al inventario que viene hacer el capital inmovilizado para cualquier 
empresa, del mismo modo cabe recalcar que el importe es mayor 
refiriéndose al resto que es destinado a operaciones cotidianas que se llevan 
en la empresa, por tal razón es de utilidad disponer de los conocimientos de 
cómo se han realizado los diferentes estados de contabilidad ya que ello 
permitirá que se tomen buenas decisiones. 
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e) Brindad diversidad de productos a los clientes, se resalta que si se dispone 
de un buen manejo de inventarios esto generará que la empresa ofrezca 
variedad de materiales de acuerdo a su clasificación u utilidad que son 
requeridos por los compradores. 
f) Disminuir el coste que se ocasiona por conservar en un estado adecuado al 
almacén, el que una empresa realice gran magnitud de compras ocasiona 
que esta lo adquiera a bajo precio, sin embargo eso no solo tiene que ser 
evaluado puesto que la mercadería que se adquiera tiene que ser cuidada y 
presentar una manutención optima, ya que tenerla sin ninguna observación 
puede acarrear que la mercadería con el tiempo se deteriore, ocasionando 
aún más costes a la empresa, es por ello que se necesita que antes de 
comprar se analice la situación de su manteamiento y hacer una 
comparación de oportunidad de adquisición como en los costes. 
g) Permite que se supervise la índole de la mercadería, con respecto a insumos 
al momento de destinar las existencias a la venta, como por ejemplo los 
artículos pesqueros o con vencimiento, se debe tener mucho cuidado ya que 
estos llegan a vencer y este debe tener un control para evitar que dicho 
producto llega al cliente en una mala condición. 
h) Investigar robos y mermas, al no producirse un buen inventario este genera 
el robo hormiga, es realizado por los empleados o por los clientes de la 
empresa, lo cual genera un gran impacto al momento de que se observen 
las utilidades finales de la organización, del mismo modo sucede con las 
mermas y desperdicios que es que no se lleva un control pueden perjudicar 
y producir un aumento en los costos encubiertos. 
Para Brenes (2016) “precisa que el inventario es el grupo de haberes que 
tiene una empresa a su disposición, estos son palpables evidentes y de los cuales 
se puede disponer inmediatamente para el consumo de la materia prima, 
precisando que la transformación de productos en procesos y que se venden como 
mercaderías y productos finales” (p.28), siendo el autor que presenta la siguiente 





Clasificación de inventarios. 
TIPOS DE INVENTARIOS 
Inventario Inicial Se lleva a cabo al iniciar una jornada. 
Inventario final 
Su mismo nombre lo dice se realiza al terminar cierto periodo y en 
conocer el nuevo estado en lo que respecta a los bienes de la entidad. 
Inventario 
duradero 
Es considerado a los bienes que dispone el almacén, presenta un 
registro detallado, sirviendo como un modo auxiliar donde se puede 
llevar el conocimiento de unidades monetarias y porque no decirlo en 
bienes palpables. 
Inventario alterno 
Este presenta rotación constante es decir es efectuado variablemente 
en el año, por distintitas consideraciones ya sea de mercado o de 
tecnología. 
Inventario tangible 
Este inventario puede ser tocado, puede ser contado y clasificado, este 
inventario puede ser registrado detalladamente y de forma valorativa. 
Inventario de paso 
Este inventario consiste en que se abastezca los diferentes medios que 




Esta es representada por la existencia que utiliza la mano de obra, ello 
puede determinarse como el coste indirecto, lo cual forma parte del sub 
elemento o porque no decirlo de componente de un producto ya 
terminado, teniendo en cuenta que mientras no se termine el 




Estos inventarios son considerados por su magnitud y disponibilidad 
física, se dice que existe un inventario mínimo cuando la empresa 
dispone de un producto que es poco utilizado, se dice que es máximo, 
cuando el producto debe ser infaltable en la organización y disponible 
cuando este producto está apto para la venta o ya sea para el proceso 
de producción. 
Fuente: Brenes (2016). 
 
Para Brenes (2017) señala que la rotación de inventario hace referencia al 
número de ocasiones en la que un material debería ser reemplazado esto por una 
determinada temporada de tiempo, aproximadamente un año, resaltando que la 
rotación de inventarios va de la mano con los requerimientos de los clientes y por 
el tiempo en la que los proveedores pueden ofrecer sus productos, es decir la 
rotación se relaciona directamente con el mercado, mientras más se venda un 
producto en particular mayor será su rotación, por otro lado se establece que la 
clasificación de los productos y su estacionalidad también son factores muy 
influentes en la rotación de los productos de almacén. 
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Es así que para que se pueda hacer un análisis de cuanto rota un inventario 
al año se puede considerar una formula la cual divide a el coste de las existencias 
que ya fueron vendidas sobre el promedio de registro de existencias, donde para 
su mejor visualización se presenta: 
Figura 6. 
 Formula de la rotación de inventario.  
 
Coste de mercancías vendidas 
Promedio de inventario 
Fuente: Brenes (2017). 
La estrategia de las 5” s”, es representada como una filosofía de conducta, 
la misma que establece cinco maneras de como adecuar el comportamiento de una 
organización a base de conductas habituales de los colaboradores, estableciendo 
el orden y limpieza de productos, pudiendo así descartar lo que no genera un 
beneficio, logrando agilizar la búsqueda de productos con mayor rapidez, obtener 
espacio en el área de trabajo y una mayor fluidez en las actividades diarias del área 
(Huang, Shu y Liu, 2018, p.126). 
Figura 7.  





















i. Seiri (Seleccionar): significa elegir lo primordial para generar utilidades y lo 
que se desechara, realizándose a través de tarjetas rojas donde se 
controlan los flujos que no son necesarios y que dificultan la búsqueda de 
los objetivos necesarios. 
ii. Seiton (Ordenar): se realiza con el fin ganar tiempo y espacio para realizar 
alguna actividad o cuando se requiera hacer alguna búsqueda, realizando 
actividades más eficientes y eficaces. 
iii. Seiso (limpiar): es necesario desechar productos que podrían perjudicar en 
la realización de actividades, así mismo, realizar lo necesario para que no 
vuelvan aparecer, dejando los lugares siempre operativos. 
iv. Seiketsu (Estandarizar): contar con métodos que mejoren los 
procedimientos para las distintas actividades servirá para cumplir con las 
3s anteriores; porque se ajustaran políticas de calidad. 
v. Shitsuke (Disciplina): sirve para mantener fijo los procedimientos regidos a 
normas, que ayuden al cumplimiento de las actividades de la mejor manera, 
con el objetivo de mejorar constantemente. 
Dorbessan (2016), menciona que “La metodología de las 5S sirve para 
aplicarla en la parte personal de cada persona, en sus actividades cotidianas, 
porque es una filosofía motivacional para mejorar su compromiso con la 
empresa.” (p.35).  
Propósitos de la metodología:  
i. Mejorar el clima organizacional. 
ii. Minimizar pérdida de tiempo  




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Según su enfoque 
Es cuantitativo, por lo que se utilizaron términos estadísticos para dar 
respuesta a los objetivos y a la hipótesis de la investigación, es decir se hicieron 
uso de tablas de frecuencias y porcentajes para que se pueda realizar un buen 
análisis de los datos adquiridos por medio de los instrumentos permitiendo una 
adecuada interpretación de la información que se adquiera (Tacillo, 2016). 
Según su diseño 
Es no experimental, esta metodología no realiza ninguna manipulación de 
las variables y estas fueron solo analizadas en su situación normal, en otras 
palabras, se basa fundamentalmente en la observación y diagnóstico de una 
realidad donde se identifique los problemas existentes y se planteen soluciones que 
solo quedarán en propuesta (Tacillo, 2016). 
Según el alcance 
La investigación fue descriptivo y propositivo, porque se elaboró una 
propuesta de control interno por lo que esta se encarga de que se puntualice las 
características de la población en base a las variables de estudio con el objeto de 
que se obtenga un mejor alcance de la realidad. 
El diseño de investigación es esquematizado en la siguiente figura: 
Figura 8.  
Diseño de la investigación. 
Fuente: elaboración propia. 
 
M   Ox ............P 
Donde: 
M: Muestra                     Ox: Información sobre la gestión de 
inventarios   
P: Propuesta de un sistema de 
Control de inventarios 
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En lo que respecta a la variable se presentan dos una independiente y otra 
dependiente donde para un mejor entendimiento se detalla: 
a) Variable independiente: Sistema de control interno, Mantilla (2016), 
señala que el control interno está representado por el plan de 
organización que efectúa una empresa con el propósito de que se 
cumplan los objetivos empresariales, de tal forma que se promueva su 
crecimiento y adecuado desarrollo, así mismo que promueva un 
ambiente donde se practiquen los valores y se alcancen las mestas 
organizacionales.  
b) Variable dependiente: Gestión de inventarios, para Cruz (2017), la 
gestión de inventarios está determinado por el factor que permite el 
direccionamiento adecuado de la empresa, donde las actividades y 
tareas se relacionan con el registro de los materiales, con los puntos 
de rotación, con la clasificación y el inventario, permitiendo de esta 
manera una adecuada eficacia en la administración de los productos. 
3.2. Variables y operacionalización 
a) Variables 
Variable independiente: Sistema de control de inventarios 
El control interno es un proceso que es desarrollado por la junta directiva y 
por los colaboradores en general de una organización con la finalidad de que se 
proporcione seguridad razonable y cumplimiento de los objetivos (Claro y León, 
2016) 
Dimensiones: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de 
control gerencial, Información y comunicación y Supervisión. 
Variable dependiente: Gestión de inventarios 
La gestión de inventarios establece presenta una relación con la forma y los 
métodos que se utiliza para el registro de los diferentes puntos de rotación de los 
productos de una organización, la manera en la que se realizara su clasificación y 
los modelos que se considerarán para detallar el inventario, a los cuales se les 
determina como métodos de control (Bremes, 2016). 
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Dimensiones: Rotación de inventarios, Estrategias de las 5 ”S”. 
b) Operacionalización de variables (ver anexo 3). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
“La población es considerada un grupo de personas que presentan una 
característica en común, un espacio y son entes que pueden ser cambiantes con el 
pasar del tiempo” (López, 2018, p.16)., es por ello por lo que la población que se 
consideró para el presente estudio lo conformaron un total de 17 colaboradores en 
la empresa Ferre Center Delgado S.R.L. de la ciudad de Chiclayo. 
Tabla 2.  
Operacionalización de la variable dependiente. 
Personal Cantidad 
Gerente 01 




Fuente: Empresa Ferre Center Delgado S.R.L. S.A.C. 
La muestra viene a ser “el sub conjunto de la población representa a la 
muestra, de la cual se quiere adquirir información resaltante permitiendo hacer una 
referencia a la población” (López, 2018, p.16). 
La muestra ha sido obtenida mediante el análisis de un muestreo no 
probabilístico, es decir se ha determinado a consideración del investigador porque 
se trata de una población sumamente reducida la misma a la cual se considerará 
como muestra a todos los colaboradores de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L 





3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas y el instrumento actúan como medios para poder obtener datos 
e información confiable y verás por medio de su aplicación a una nuestra de estudio, 
donde todo lo que se obtuvo sirvió para que se justifique y se valide la información 
que se adquiera durante el periodo de la investigación de una realidad (Tacillo, 
2016). 
Como técnicas para la recolección de datos se consideró el análisis 
documental, lo que permitió que la empresa Ferre Center Delgado S.R.L brinde la 
documentación de los Estados financieros y toda la información que se requirió para 
que se desarrolle la investigación, asimismo, se realizó una entrevista al gerente de 
la empresa; además se aplicó una encuesta a los colaboradores, con el propósito 
de obtener datos sobre la realidad del control interno de la organización. 
Como instrumentos se tiene la ficha de análisis documental, este instrumento 
se utilizó para requerir información sobre las existencias de la empresa Ferre 
Center Delgado S.R.L; la guía de entrevista: El instrumento permitió realizar 
preguntas del sistema de control interno que dispone la entidad y sobre la gestión 
de inventarios que desarrolla la institución empresarial, que se aplicará al gerente 
de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L; el cuestionario, el instrumento de 
medición fue el cuestionario de tipo Likert y se aplicó a los trabajadores señalados 
en la muestra de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L. 
Validez y confiabilidad 
La validez del instrumento se realizó por medio de juicios de expertos en el 
tema de las variables, es por ello que se consideró que para validar la guía de 
entrevista y cuestionario mediante 01 contador y 01 metodólogo, los que srindaron 
aprobación y sugerencias que son de gran soporte la claridad y entendimiento de 
los ítems detallados en cada instrumento. 
Para medir la confiabilidad de los instrumentos aplicados a la muestra se 
hizo mediante el uso del Alfa de Cronbach, en la cual al momento de la construcción 
de las preguntas a estas se le establecerán alternativas en una escala tipo Likert 




El procedimiento de la recolección de datos se desarrolló por una serie de 
procesos que permitieron obtener la información oportuna para desarrollar el 
estudio; es así cómo se tomó por primer punto el realizar los instrumentos de 
recolección de datos que permita medir las variables de estudio de control interno 
y gestión de inventarios; luego se los válido por medio de juicio de expertos; 
seguidamente se realizó una solicitud a la empresa Ferre Center Delgado S.R.L. 
solicitando su autorización  para que el investigador pueda aplicar los instrumentos 
ya validados; finalmente se recolector la información y se analizó e interpretó para 
dar respuesta a los objetivos de investigación. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis de datos se usó la herramienta del SPSS y en Microsoft 
Excel, Las que permitieron determinar la consistencia interna de la información 
recolectada por medio del Alfa de Cronbach y poderlas presentar en gráficos 
estadísticos dando respuesta a los objetivos de estudio,  
3.7. Aspectos éticos 
Cambia el presente estudio se consideraron los siguientes aspectos éticos: 
a) Confidencialidad: la investigación se guardó total confidencialidad de la 
información entregada por parte de la empresa y de los colaboradores, 
donde los datos obtenidos solo fueron trabajados por fines académicos y 
no sé los alteró presentándolos tal y como fueron obtenidos. 
b) Objetividad: en el estudio la información recolectada fue en base a los 
objetivos planteados en la investigación, de tal forma que los datos 
presentados en los resultados fueron reales y no presentaron alteración 
alguna. 
c) Originalidad: se tomó este aspecto por qué el trabajo de investigación 
denoto la originalidad del investigador, asimismo, todos los autores que 
fueron considerados en el presente estudio fueron citados; por otro lado, 
se dio el permiso para qué la investigación se ha escaneado por medio 




En este capítulo se presentaron los resultados obtenidos por medio de la 
aplicación de los instrumentos, los que se analizaron e interpretaron por medio de 
tablas y figuras para medir las variables de estudio y con ello dar respuesta a los 
objetivos de investigación. 
A. Diagnóstico de la situación actual del control interno de la empresa 
Ferre Center Delgado SRL. 
Este objetivo se desarrolló por medio de la aplicación de una encuesta a los 
colaboradores de la empresa Ferre Center Delgado SRL, en la cual los resultados 
obtenidos se presentaron acorde a las dimensiones e indicadores de la variable 
sistema de control interno. 
Dimensión 1: Ambiente de control 
Tabla 3. 
Los valores forman del equilibrio del sistema de control interno. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 10 58.8 
Indiferente 3 17.6 
De acuerdo 4 23.5 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 9. 
Los valores forman del equilibrio del sistema de control interno. 













En desacuerdo Indiferente De acuerdo
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Interpretación: de la encuesta aplicada a los 17 colaboradores de la empresa 
Ferre Center Delgado SRL, se obtuvo que el 58.8% indicó que los valores de la 
entidad no forman parte del ambiente laboral, sin embargo, el 23.5% estableció los 
valores sí se ponen en práctica dentro de la empresa permitiendo disponer de un 
buen ambiente laboral adecuado, mientras que un reducido 17.6% se mostró 
indiferente; de los resultados se puede afirmar que los trabajadores no cuentan con 
un ambiente laboral adecuado donde se ponga en práctica los valores éticos 
institucionales, generando que no exista un eficiente equilibrio del sistema de 
control interno en la ferretería. 
Tabla 4. 
Disposición de normas de control interno. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 7 41.2 
En desacuerdo 6 35.3 
Indiferente 4 23.5 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 10. 
Disposición de normas de control interno. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta aplicada a los 17 colaboradores de la empresa 
Ferre Center Delgado SRL, se obtuvo que el 41.2% señaló estar en totalmente en 











Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente
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dispone de normas de control interno, la cual permita que se establezcan 
parámetros de conducta hacia los colaboradores de la organización, por otro lado 
el 23.5% se mostró indiferente. 
Tabla 5. 
Ejecución de reglas de conducta, norma y valores. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 4 23.5 
Indiferente 3 17.6 
De acuerdo 6 35.3 
Totalmente de acuerdo 4 23.5 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 11. 
Ejecución de reglas de conducta, norma y valores. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta aplicada a los 17 colaboradores de la empresa 
Ferre Center Delgado SRL, se obtuvo que el 35.3% se mostró de acuerdo y el 
23.5% totalmente de acuerdo con respecto a que si se ejecutan reglas de conducta, 
se establecen normas y valores permitirá que los colaboradores sean capaces de 
generar sensibilización y de esta forma disponer de un ambiente de gestión 
alineado al cumplimiento de la misión; mientras que, el 23.5% se mostró en 



















Capacitación sobre control de inventarios. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 10 58.8 
En desacuerdo 6 35.3 
Indiferente 1 5.9 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 12. 
Capacitación sobre control de inventarios. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta aplicada a los 17 colaboradores de la empresa 
Ferre Center Delgado SRL, se obtuvo que el 58.8% indicó estar totalmente en 
desacuerdo y en 35.3% en desacuerdo respecto a la realización de capacitaciones, 
resultados que determinan que la entidad no realiza capacitaciones constantes a 
sus trabajadores que les permitan disponer de los conocimientos oportunos para el 



















Experiencia para efectuar inventario físico de mercadería. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 4 23.5 
En desacuerdo 11 64.7 
Indiferente 2 11.8 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 13. 
Experiencia para efectuar inventario físico de mercadería. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta aplicada a los 17 colaboradores de la empresa 
Ferre Center Delgado SRL, se obtuvo que el 64.7% señaló que no cuentan con la 
experiencia necesaria para llevar un adecuado control de inventarios, el 23.5% 
corrobora lo antes mencionado, mientras que el 11.8% se mostró indiferente, de los 
resultados se puede establecer que los colaboradores necesitan de herramientas 
















Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente
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Dimensión 2: Evaluación de riesgos 
Tabla 8. 
Identificación de factores que represente amenaza al cumplimiento de objetivos. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 5 29.4 
Indiferente 10 58.8 
De acuerdo 2 11.8 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 14. 
Identificación de factores que represente amenaza al cumplimiento de objetivos. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta aplicada a los 17 colaboradores de la empresa 
Ferre Center Delgado SRL, se obtuvo que el 58.8% se mostró indiferente ante la 
pregunta de que si la empresa identifica los factores que puedan generar amenazas 
al cumplimiento de objetivo, de lo cual se establece, que los colaboradores no 
conocen las políticas institucionales ni de los planes de gestión de su centro de 
trabajo, mientas que el 29.4% afirmó no saber si la empresa identifica los factores 

















Análisis de las amenazas hacia el cumplimiento de objetivos. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 5 29.4 
En desacuerdo 8 47.1 
Indiferente 4 23.5 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 15. 
Análisis de las amenazas hacia el cumplimiento de objetivos. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta que se aplicó a los 17 colaboradores de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L. se obtuvo que el 47.1%, Señaló que la 
empresa no realiza un análisis a las amenazas que se presentan frente a los 
objetivos, el 29.4% reafirmó esta posición, sin embargo un reducido 23.5% se 
mostró indiferente, determinándose de esta manera que la empresa presenta la 
necesidad de poder identificar las amenazas desde su origen que puedan presentar 





















Prevención de riesgos. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 8 47.1 
Indiferente 6 35.3 
De acuerdo 3 17.6 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 16. 
Prevención de riesgos. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta que se aplicó a los 17 colaboradores de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L. se obtuvo qué el 47.1% indicó que la entidad 
no toma medidas de prevención para que prevengan los efectos negativos de un 
riesgo, el 35.3% mostró indiferencia mientras que un reducido 17.6%, indicó que en 
algunas de las ocasiones la empresa si logra identificar los riesgos y frente a ello 
toma medidas preventivas ante los efectos que puedan darse; en base a los 
resultados se pudo determinar que por lo general la ferretería noticias pone de 
planes de contingencia que le ayude a estar alerta y pueda prevenir los efectos que 
pueda ocasionar los riesgos que atenten contra el desarrollo eficiente de la 
empresa, por el contrario, si la empresa dispusiera de estos planes se puede 
















En desacuerdo Indiferente De acuerdo
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Dimensión 3: Actividades de control 
Tabla 11. 
Disposición de políticas para el control del plan de inventarios. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 7 41.2 
En desacuerdo 6 35.3 
Indiferente 4 23.5 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 17. 
Prevención de riesgos. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta que se aplicó a los 17 colaboradores de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L., se obtuvo qué el 41.2% estableció que la 
ferretería no dispone de políticas que les permita tener un mayor control sobre el 
plan de inventarios, asimismo el 35.3% presentó la misma posición; mientras que 
el 23.5% mostró indiferencia frente a la pregunta; de lo cual, se puede establecer 
que en base a los resultados obtenidos la empresa no dispone de políticas qué le 
ayuden a llevar un mayor control de los productos que dispone, estableciéndose 
que el control actual que maneja se desarrolla de forma empírica, estableciéndose 
así, que la entidad no cuenta con un plan de control que permita guiar las decisiones 



















Disposición de un manual de procedimientos. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 4 23.5 
En desacuerdo 5 29.4 
Indiferente 8 47.1 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 18. 
Disposición de un manual de procedimientos. 
Fuente; elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta que se aplicó a los 17 colaboradores de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L., se obtuvo que el 47.1% se mostró 
indiferente ante la pregunta establecida sobre si la empresa dispone de un manual 
de procedimientos que le ayude a llevar una mejor contabilidad, registro control y 
responsabilidad de los productos con los que cuenta la empresa; sin embargo el 
29.4% enfatizó que la ferretería no dispone de ese manual y el 23.5% reforzó esta 
información, determinando así, que la empresa presenta la necesidad de 
implementar un manual de procedimientos que le ayude a tener una mejor 
contabilidad, registro y control de los diferentes productos qué ofrece al mercado, 
dado que actualmente estos procesos no están establecidos ni plasmados en un 
















Ejecución de actividades de control orientadas a los objetivos. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 2 11.8 
En desacuerdo 10 58.8 
Indiferente 3 17.6 
De acuerdo 2 11.8 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 19. 
Ejecución de actividades de control orientadas a los objetivos. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta que se aplicó a los 17 colaboradores de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L., se obtuvo que el 58.8% señaló que la 
ferretería no ejecuta actividades de control que ayude a que el inventario de la 
organización se oriente al cumplimiento de los objetivos, asimismo,  el 11.8% 
corroboro lo que antes se mencionó; por otro lado se estableció que el 17.6% de 
los colaboradores se mostraron indiferentes ante la pregunta; sin embargo un 
reducido 11.8% señaló que la organización dispone de actividades de control; es 
así que en base a los resultados obtenidos se enfatiza que la empresa necesita 














Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo
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Dimensión 4: Información y comunicación 
Tabla 14. 
Registro de actividades para asegurar la entrada y salida de productos. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 4 23.5 
En desacuerdo 10 58.8 
Indiferente 3 17.6 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 20. 
Registro de actividades para asegurar la entrada y salida de productos. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta que se aplicó a los 17 colaboradores de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L., se obtuvo el 58.8% manifestó que la 
empresa no lleva un registro adecuado de las actividades administrativas que le 
ayude a llevar un mayor control de la entrada y salida de los productos; el 23.5% 
fortaleció lo antes mencionado; mientras que el 17.6% se mostró indiferente; esos 
sí que los resultados establecen que la ferretería no realiza un adecuado registro 
telas diferentes actividades administrativas que desempeña, de lo cual se puede 
enfatizar que la información con la que dispone no ayudará a tomar las decisiones 

















Procesamiento de datos para obtener información oportuna y confiable. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
En desacuerdo 12 70.6 
Indiferente 5 29.4 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 21. 
Lo Procesamiento de datos para obtener información oportuna y confiable. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta que se aplicó a los 17 colaboradores de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L., se obtuvo que el 70.6% manifestó que la 
entidad no dispone de un procesamiento de información de registro que le ayude a 
la ferretería a contar con datos confiables, lo que dificulta a que disponga de un 
mayor control de inventarios y la comunicación no sea eficaz; por otro lado el 29.4% 
señaló indiferencia, es así que en base a los resultados obtenidos se puede 
enfatizar que la empresa presenta la necesidad de disponer de un mejor 
procesamiento de información referente a los productos que dispone para que de 
esta manera pueda tener un mayor control del inventario permitiendo que cada dato 
registrado le pueda ayudar a tomar las mejores decisiones sobre la orden de 

















Disposición de información fluida y accesible. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 4 23.5 
En desacuerdo 7 41.2 
Indiferente 6 35.3 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 22. 
Disposición de información fluida y accesible. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación; de la encuesta que se aplicó a los 17 colaboradores de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L., se obtuvo que el 41.2% indicó que la 
ferretería presenta información inestable sobre los inventarios lo que dificulta el 
desarrollo eficiente de las funciones de cada colaborador, asimismo el 23.5% 
refuerza lo antes mencionado, sin embargo el 35.3% se mostró indiferente, es así 
que en base a los resultados obtenidos se demuestra que la ferretería no maneja 
un adecuado flujo de información, es decir que todos los colaboradores no disponen 
del conocimiento actual del inventario conllevando a que su desempeño se vea 
afectado, por ende la empresa necesita hacer una retroalimentación qué guíe 
óptimamente un buen registro de ventas y de compras de productos lo cual ayudará 
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Dimensión 5: Supervisión 
Tabla 17. 
Planteamiento de actividades para la prevención y monitoreo de riesgos. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 5 29.4 
En desacuerdo 9 52.9 
Indiferente 3 17.6 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 23. 
Planteamiento de actividades para la prevención y monitoreo de riesgos. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta que se aplicó a los 17 colaboradores de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L., se obtuvo que el 52.9% indicó que la 
ferretería no establece actividades que le permitan llevar una adecuada prevención 
y monitoreo de los procedimientos de la gestión de inventarios, el 29.4% reafirmó 
lo dicho, mientras que un reducido 17.6% se mostró indiferente; es así que de los 
resultados obtenidos se puede enfatizar que la empresa presenta la necesidad de 
que plantee actividades relacionadas con la prevención y monitoreo para que esto 
le ayude a llevar una adecuada supervisión de los productos con los que dispone 
















Seguimiento a los resultados de procesos y procedimientos. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 2 11.8 
En desacuerdo 10 58.8 
Indiferente 5 29.4 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 24. 
Seguimiento a los resultados de procesos y procedimientos. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta que se aplicó a los 17 colaboradores de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L., se tuvo que el 58.8% indicó que la ferretería 
no lleva un seguimiento a los resultados de cada proceso de la empresa, es decir 
que la entidad no realiza un análisis a sus inventarios que le permitan conocer el 
nivel de cumplimiento de los objetivos de la entidad; el 12.8% fortalece lo antes 
mencionado; mientras que el 29.4% se mostró indiferente; es así que en base a los 
resultados obtenidos se pudo enfatizar que la empresa necesita de un plan de 
seguimiento de resultados los cual guíe a las diferentes actividades que realiza el 



















Compromisos de mejora como parte de los planes de gestión. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
De acuerdo 10 58.8 
Totalmente de acuerdo 7 41.2 
Total 17 100.0 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 25. 
Compromisos de mejora como parte de los planes de gestión. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la encuesta que se aplicó a los 17 colaboradores de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L., se obtuvo qué el 58.8% indicó que en toda 
organización los compromisos de mejora deben considerarse como parte 
fundamental de los planes estratégicos y de acción dentro de una empresa y el 
41.2% afirmó lo antes dicho; es así que en base a los resultados obtenidos se puede 
determinar que los colaboradores de la ferretería sí se encuentran dispuestos a 
fortalecer su conocimiento y su compromiso de mejora referente a llevar un mayor 
control interno de los inventarios, pero para que esto se pueda desarrollar 
eficientemente el colaborador necesita que los diferentes planes de gestión de la 
empresa se planteen y se ven a conocer para que así se pueda fortalecer su 












De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Nivel de la gestión del control interno de la empresa Ferre Center 
Delgado S.R.L. 
Es así como para determinar el nivel de la gestión del control interno de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L en base al análisis de cada dimensión de la 
metodología COSO III, se realizó por medio de la aplicación de una encuesta a los 
17 colaboradores de la entidad, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
Figura 26. 







Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: de la figura se puede establecer qué el nivel de control interno 
de la empresa ferre center delgado S.R.L, por lo general es bajo estableciendo, que 
la entidad no dispone de las normas y de las políticas de control interno que le 
permitan establecer los parámetros de conducta de organización en los 
colaboradores, asimismo, esta no cuenta con un plan de capacitación, por otro lado, 
se pudo establecer que los colaboradores no tienen la experiencia requerida para 
que ellos puedan llevar un adecuado control de inventarios, además se puede 
establecer que la empresa no identifica los factores de riesgos que presenten 
amenaza al cumplimiento de los objetivos, no los registra ni establecen medidas de 
prevención. 
Cabe destacar, que la empresa no dispone de un manual de procedimientos, 
ni la realización de las actividades que desarrollan los colaboradores se encuentran 
alineadas al cumplimiento de los objetivos, el programa que disponen no funciona 
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con efectividad dado que los colaboradores no establecen un registro adecuado 
para que puedan asegurar la entrada y la salida de los productos, conllevando a 
que la información que dispone el programa no sea oportuna y confiable para la 
toma de decisiones, por ello, no disponen de una información fluida y accesible, lo 
cual se refleja en su deficiente plan de gestión, puesto que no se plantean las 
actividades para prevenir y monitorear los riesgos, ni se realiza un seguimiento a 
los resultados de cada proceso de la gestión de inventarios debilitando de esta 
forma su planificación. 
B. Evaluación de la gestión de inventarios de la empresa Ferre Center 
Delgado SRL 
El desarrollo de este objetivo se llevó por medio del análisis documentario, 
instrumento que permitió que se obtenga la información requerida para evaluar la 
gestión de inventarios en base a la realidad de la empresa y a los diferentes criterios 
necesarios para responder al objetivo de investigación, además sí considero a la 
entrevista qué fue realizada al gerente de la empresa para potencializar los datos 
obtenidos y de esta manera la respuesta sea más clara y precisa; por ende, los 
resultados obtenidos se plasman en el siguiente análisis: 
Rotación de inventarios: 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 =  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒆𝒓í𝒂 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂
𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 =  
𝑠/  1 072 893.76
𝑠/ 765 632
 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 = 𝟏. 𝟒𝟎 
Interpretación: en base al resultado obtenido, se establece que la rotación 
de la mercadería seda de 1.40 veces al año; de lo cual se puede determinar que el 
nivel de rotación de productos de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L.es bajo; 
dado que es un puntaje muy próximo a la unidad; siendo el propósito de toda 
organización presentar una buena rotación de inventarios dónde el objetivo es 
alejarse lo más que se pueda de la unidad; enfatizándose de esta manera que 




a) Estrategias de las 5 “S” 
Tabla 20.  
Guía de observación método 5 “S”. 






1. ¿Existen materiales inservibles u obsoletos en 
los pasillos del área de almacén? 
X  
2. ¿Existen materiales en mal estado dentro del 
área de almacén? 
X  
3. ¿Los materiales se encuentran clasificados 
según categorías? 
 X 
4. ¿Existe un protocolo para que se prevengan 
la presencia de materiales innecesarios? 
 X 
Ordenar 
5. ¿Se emplean correctamente los lugares de 
almacén de los materiales? 
 X 
6. ¿Se toma más de 30 minutos para encontrar 
los materiales que se requieren para el 
trabajo?  
X  
7. ¿Existe un procedimiento para ordenar los 
elementos de trabajo de modo que facilite su 
localización y retorno? 
 X 




9. ¿Los ambientes se perciben sucios en el área 
de trabajo?  
X  
10. ¿Se realiza y corrige la limpieza en el área de 
almacén? 
 X 
11. ¿Se encuentran identificadas las fuentes de 
suciedad y acciones correctivas? 
 X 
12. ¿existe el material necesario para la limpieza?  X 
Estandarizar 
13. ¿Se coordinan los esfuerzos del equipo a 
través de procedimientos y normas? 
 X 
14. ¿Cuándo hay un cambio en las reglas para 
realizar tareas se comunica a todos al mismo 
tiempo? 
 X 
15. ¿Conozco los procedimientos o normas para 
la realización de mi trabajo? 
 X 




17. ¿Existe una atmósfera laboral agradable que 
contribuya al trabajo en equipo? 
X  
18. ¿Se toman en cuenta las oportunidades de 
mejora que se puedan sugerir para el área? 
 X 
19. ¿Los colaboradores consideran que la 
disciplina es un hábito que practico 
cotidianamente? 
X  
20. ¿Se educa a los colaboradores en las normas 
y procedimientos que deberían respetar 
dentro del trabajo? 
 X 
Fuente: Anexo 4, elaboración propia. 
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Interpretación: para el análisis de la metodología de las 5 “S”, se desarrolló 
por medio de la observación directa realizada por el investigador, en la cual se 
consideró un tiempo aproximado de 2 horas por el transcurso de 2 días 
consecutivos, de lo cual se pudo determinar por medio de la guía de observación 
que actualmente la ferretería no está desarrollando una adecuada gestión de 
inventarios que consideren dentro de sus procesos a las estrategias de las 5 “S”, 
por ende para una mayor comprensión de los resultados a continuación se destaca 
la información obtenida por cada una de las dimensiones de las 5 “S”. 
Clasificar  
Figura 27.  





















Fuente: Toma realizada al área de almacén de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L, el 12 de 
septiembre del 2020. 
Analizando la estrategia de clasificar, se pudo observar que existen 
materiales que ya son inservibles y obsoletos, incluso productos que ya se 
encuentran en mal estado y que no pueden ser ofertados al mercado. Por otro lado, 
se pudo observar que los inventarios no disponen de una clasificación a la vista, 
determinando dificultad para que sean encontrados al momento que fuesen 
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solicitados por los clientes, pues los productos que con frecuencia son requeridos 
no se observan con facilidad, lo cual refleja una deficiente efectividad para 
encontrar los productos. 
Ordenar 
Analizando esta estrategia se pudo determinar que el área del almacén de 
la empresa Ferre Center Delgado S.R.L; no presenta un orden adecuado que se 
ajuste a los requerimientos del colaborador y del cliente, pues los espacios no son 
empleados correctamente dado que los productos han sido colocados sin 
considerar alguna clasificación o categoría para que les facilite identificarlos, 
afectando así al tiempo que toma el colaborador para conseguir un producto, 
logrando que la empresa no cuente como una óptima capacidad de respuesta en 
el servicio al cliente. 
Asimismo, se pudo observar qué dentro de la empresa no se rige ningún 
procedimiento para que se ordene adecuadamente los productos de tal manera que 
faciliten su localización, esto conlleva a qué se afecte la productividad del 
colaborador y que los espacios no sean aprovechados al máximo, presentando 
mayor aglomeración y desorden tal como se muestra en la figura:  
Figura 28.  
















Fuente: Toma realizada al área de almacén de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L, el 12 de 




Analizando esta estrategia se pudo determinar que el ambiente del área de 
almacén se percibe sucio, pues en los espacios se puede visualizar polvo, telas de 
araña e insectos que no son nada agradables a la vista; asimismo, se pudo 
observar que la limpieza que se desarrolla es realizada bajo periodos de tiempos 
muy prolongados, lo cual conlleva a que el ambiente se visualice sucio con gran 
frecuencia. 
Cabe señalar, qué dentro del área de almacén se pudo identificar diferentes 
espacios abiertos por lo cual el polvo ingresa con mayor facilidad, lo que genera 
qué servicial y se polvo con frecuencia; por otro lado, se logró visualizar que el 
material de limpieza que utilizan los colaboradores de la empresa para limpiar los 
espacios es muy básico, siendo estos factores que ocasionen que la limpieza 
duren poco. 
Figura 29.  
Ambientes y materiales que denotan poca limpieza. 
 
Fuente: Fuente: Toma realizada al área de almacén de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L, el 






Analizando esta estrategia, por medio de la observación se pudo determinar 
que los colaboradores de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L. pertenecientes 
al área de almacén, no coordina óptimamente sus esfuerzos para que lleguen a 
cumplir los objetivos de la empresa, esto debido a que la organización no dispone 
de normas y procedimientos que les ayuden aquí ya cada actividad que realice de 
tal forma que sean más eficientes al momento de desarrollar la gestión del 
inventario; por otro lado se pudo determinar que los colaboradores no presentan 
una participación voluntaria para que ellos mismos desarrollen hábitos de orden, de 
limpieza y de la clasificación de inventarios, demostrando de esta manera su bajo 
nivel de compromiso organizacional con la ferretería. 
Figura 30.  













Fuente: Fuente: Toma realizada al área de almacén de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L, el 







Analizando esta estrategia por medio de la observación se pudo establecer 
que los colaboradores del área de almacén de la empresa Ferre Center Delgado 
S.R.L., presentan Un ambiente de compañerismo y trabajo en equipo lo que se ve 
reflejado en un ambiente laboral agradable para que desarrollen sus funciones 
actividades y responsabilidades amenamente; sin embargo el que los trabajadores 
no presenten disciplina para disponer de un ambiente ordenado, limpio y con 
inventarios clasificados debilitar el ambiente laboral; por otro lado se pudo observar 
que el interés de  los directivos de la empresa es bajo, pues Por su parte no han 
podido establecer planes de gestión de inventarios que guíen la eficiencia 
operativa del colaborador. 
Asimismo, se logró identificar que los colaboradores tienen presente que la 
disciplina es considerada como un hábito que se debe practicar de forma cotidiana 
pero estos no reciben capacitaciones que les permita desarrollar estrategias 
alineadas a la gestión de inventarios y puedan comprometerse aún más con su 
trabajo para que de esta manera mejoren el ambiente laboral y se logre ajustar el 








En este capítulo se contrastaron los resultados obtenidos en la presente 
investigación con las teorías y trabajos previos detallados en el marco teórico del 
estudio, teniendo en consideración los instrumentos del cuestionario que fueron 
aplicados a los 17 colaboradores de la empresa Ferre Center Delgado es S.R.L. 
Chiclayo, como también la entrevista que fue realizada al gerente de la ferretería, 
estos instrumentos fueron validados por juicio de expertos y a la encuesta se le 
aplicó un análisis estadístico para determinar la consistencia interna de los 
resultados obtenidos, el que denotó un puntaje de 0.823 de Alfa de Cronbach, 
enfatizándose de esta forma la información obtenida fue confiable. 
en la investigación, influenciaron limitaciones referente al tiempo, dado que el 
lapso para que se puedan aplicar los instrumentos fue reducido; asimismo; 
referente a la limitación de espacio, se presentaron inconvenientes para reunir a la 
muestra de estudio y aplicar los instrumentos, de tal manera que a un cierto grupo 
se le encuestó de forma presencial y otro de forma virtual, con ayuda de las redes 
tecnológicas; esto debido a que en el presente año 2020, el Perú y todo el mundo 
dentro de los periodos de mayo-septiembre se dictó el estado de emergencia por 
la pandemia del COVID19, lo cual ocasionó que no se pueda relacionar de forma 
directa con las personas por el alto nivel de contagio de esta enfermedad; por otro 
lado, se presentó la militancia de obtener información, porque el gerente en muchas 
ocasiones se mostró reacio a brindar información sensible de la empresa Ferre 
Center Delgado S.R.L.  
Referente al primer objetivo específico diagnóstico de la situación actual del 
control interno que desenvuelve la empresa Ferre Center Delgado SRL; se realizó 
mediante la metodología COSO III, se pudo establecer que el nivel de control 
interno de la empresa ferre center delgado S.R.L, por lo general es bajo, 
estableciendo, que la entidad no dispone de las normas y de las políticas de control 
interno que le permite establecer los parámetros de conducta de organización en 
los colaboradores, asimismo, esta no cuenta con un plan de capacitación, por otro 
lado, se pudo establecer que los colaboradores no tienen la experiencia requerida 
para que ellos puedan llevar un adecuado control de inventarios, además se puede 
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establecer que la empresa no identifica los factores de riesgos que presenten 
amenaza al cumplimiento de los objetivos, no los registra ni establecen medidas de 
prevención. 
Contrastándose con los resultados obtenidos por Saldaña (2017), quien en su 
estudio consideró a la herramienta COSO III, determinando que el cumplimiento del 
componente ambiente no influye significativamente en la eficiencia del control 
interno de la institución, el componente de evaluación de riesgo presentó un nivel 
bajo, el componente actividades de control, indica un nivel de cumplimiento 
moderado, lo cual no influye significativamente en la eficiencia del control interno, 
el componente información y comunicación, mostró un nivel alto, el componente de 
supervisión y monitoreo, presentó un nivel bajo, encontrándose en desacuerdo con 
los resultados obtenidos por el autor, porque presenta una realidad de estudio 
diferente, además, en el presente estudio se pudo establecer que el nivel de control 
interno que presentó la ferretería fue bajo. 
Por otro lado, se contrastan los resultados por Villalobos (2016), donde en su 
tesis presentó que el 58% de la encuesta realizada consideraron que es de gran 
importancia que se implemente un sistema de control interno que guie al 
cumplimiento de los objetivos, estableciendo en su estudio que para que se realice 
la elaboración de un plan de gestión de control interno es de gran necesidad que 
se lleven a cabo asesorías a la empresa por personas externas a la organización, 
pero conocedoras del rubro a que se dedican, lo que permitirá que se identifiquen 
los diversos costos, el balance de flujos lo que conllevará a la utilidad de la entidad, 
encontrándose de acuerdo con la posición del investigador puesto que en la 
investigación se estableció que la ferretería no dispone de herramientas de gestión 
de control interno que les permita potenciar las capacidades del colaborador para 
un mejor control de inventarios. 
Así también se tiene a Saldaña (2017), que en su estudio estableció que el 
nivel de control interno presentó un resultado con nivel moderado en el 
cumplimiento de ejecución, mientras que referente a su dimensión evaluación de 
riesgo, presentó un nivel medio, respecto a actividades de control un nivel alto, el 
componente información y comunicación, mostró un nivel alto; el componente de 
supervisión y monitoreo, presentó un nivel bajo, indicando un deficiente nivel 
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informativo sobre cómo llevar un monitoreo de control interno; encontrándose de 
acuerdo con la posición del investigador  porque en la presente investigación en 
bases a los componentes del COSO se obtuvo que referente al ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y 
supervisión se representaron un nivel bajo, de tal forma se establece que se guarda 
similitud con los resultados mostrados por el autor.  
Referente al segundo objetivo específico de la evaluación de la gestión de 
inventarios de la empresa Ferre Center Delgado SRL, la gestión de inventarios se 
encuentra determinado por la forma estratégica para el control de sus activos, así 
mismo hace énfasis en que las tareas sean desarrolladas en función a un orden en 
el registro (Gabini, 2018, p.210), es así que se pudo establecer por medio de la guía 
de observación basada en la estrategia de las 5 “s” que la empresa no dispone de 
mecanismos ni estrategias para clasificar adecuadamente su materia prima, 
observándose también que existe una gran cantidad de materiales que son 
inservibles y obsoletos en los pasillos de las diferentes áreas del almacén, así 
mismo muchos de ellos se encuentran en mal estado los cuales requieren de 
mantenimiento para la efectividad de su uso, además se observó que, en el área 
de almacén de la empresa, no se emplean correctamente los lugares de almacén 
de los materiales, pues estos han sido colocados sin seguir una clasificación o 
categoría, conllevando a que cuando se requiera conseguir una lista de productos, 
los colaboradores se demoren más de 30 minutos para cumplir con la lista. 
Contrastándose los resultados obtenidos con Paredes (2018), quien, en su 
investigación a través de un análisis de inventarios mediante el Método ABC, señaló 
que permite la clasificación de los productos en el área de almacén como en los 
sistemas que maneja una empresa; además, el método ABC ayuda a que la 
organización pueda realizar una buena gestión de inventarios, lo que generará el 
aumento de la rentabilidad empresarial y del desarrollo de la institución, 
encontrándose en desacuerdo con la posición del investigador, contrastando así 
que en la investigación se aplicó un análisis de la 5”s”, permitiendo establecer que 
la ferretería, necesita de clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y guardar 
disciplina en sus productos. 
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Riso y Castellini (2019), en su estudio denotaron un bajo nivel integración que 
presentan sus actividades de gestión de riesgos operativos; sin embargo, se 
enfatiza que la entidad sí está ejecutando de forma ordenada la ética, la eficiencia 
y efectividad de las operaciones, y con ello, poder salvaguardar los recursos ante 
las posibles pérdidas que se puedan presentar, encontrándose de acuerdo con el 
autor, puesto que en la investigación se estableció que la ferretería presenta un 
bajo nivel de gestión afectando a la capacidad de respuesta para atender a los 
clientes. 
Referente al tercer objetivo específico, descripción de los componentes del 
sistema de control interno enfocado en la mejora de la gestión de inventarios de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L, se pudo destacar que la propuesta se basó 
en la herramienta del COSO III, donde se plantearon acciones de mejora frente a 
las problemáticas identificadas en el estudio, contrastando esta propuesta con 
Cabrera y Díaz (2017)quien en su tesis determinó que los diferentes procedimientos 
que realiza la empresa para lograr su registro interno es inadecuado, existe 
deterioro de la mercadería, demora en el despacho de los productos, es por tal 
motivo que frente a los problemas diseñaron un modelo de sistema de control 
interno, alineado a un mejor control de los procesos operativos de la organización, 
por otro lado permite que se realice un seguimiento y mejora continua de los 
procesos logrando con ello que la compañía fortalezca sus actividades y se 
enfoquen en el logro de buenos resultados, encontrándose de acuerdo con el 
estudio pues en base a las debilidades y riesgos identificados en la presente 
investigación se plantearon acciones correctivas basadas en la herramienta COSO, 
donde se consideraron planes estratégicos, de operación y manual de funciones. 
Por lo que en base a los resultados se logra establecer, que el estudio aporta un 
análisis de control interno, el mismo, que permite la identificación de las falencias 
que presenta una entidad y cuando estas hayan sido reconocidas se puedan 
hacer propuestas de medidas correctivas para que así se pueda llegar al 
cumplimiento de los objetivos y sea mucho más eficiente, lo cual influenciará 






Frente a los objetivos de investigación del presente estudio se llegó a las         
siguientes conclusiones: 
1. En el diagnóstico de la situación actual del control interno que desenvuelve la 
empresa Ferre Center Delgado SRL; se concluyó, que el nivel de control interno 
referente a la evaluación de sus dimensiones  ambiente de control, evaluación 
de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión, 
presentó un nivel bajo, resaltando que la empresa no dispone de normas y 
políticas de control interno que le permita establecer los parámetros de 
conducta de organización en los colaboradores, no se identifican los factores 
de riesgos que presenten amenaza al cumplimiento de los objetivos, ni 
establecen medidas de prevención, el programa de registro de inventarios que 
disponen no funciona con efectividad, conllevando a que la información que 
disponen de entrada y salida de productos no sea confiable para la toma de 
decisiones, ni se realiza un seguimiento a los resultados de cada proceso de la 
gestión de inventarios debilitando de esta forma su planificación empresarial. 
 
2. En la evaluación de la gestión de inventarios de la empresa Ferre Center 
Delgado SRL; se concluye, que por medio de las 5 “s”, se logró identificar que 
la empresa no dispone de mecanismos ni estrategias para clasificar 
adecuadamente su materia prima, el inventario no presenta orden, afectando a 
la capacidad de respuesta de colaborador para con sus clientes; los ambientes 
no se perciben limpios, afectando la comodidad del trabajador; el personal no 
está alineado al cumplimiento de los objetivos, puesto que no existen normas y 
procedimientos establecidos los cuales guíen sus funciones y les permita 
efectividad en la gestión de inventario, además se determinó que el gerente 
presenta poco interés por generar un ambiente de disciplina y orden, ni ofrece 
capacitaciones al personal para generar un clima laboral comprometido con el 




3. En la descripción de los componentes del sistema de control interno enfocado 
en la mejora de la gestión de inventarios de la empresa Ferre Center Delgado 
SRL; se concluyó, que la propuesta basada en la metodología COSO III, 
orientada a que se mejore la gestión de inventarios de la empresa Ferre Center 
Delgado S.R.L., permitió que se detalle cada dimensión desde aspectos 
administrativos y operativos, además se plantearon tablas que lograron que se 
identifique la debilidad, los riesgos y las propuestas de solución frente a cada 
problema encontrado, el presupuesto considerado en la investigación fue de 






















Se recomienda al gerente de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L., que 
analice e impulse el llevar a cabo la propuesta del sistema de control interno 
planteado en el presente estudio, para que de esta forma puedan llegar a corregir 
las deficiencias que fueron identificadas y poder prevenir los posibles riesgos que 
en algún momento pueden llegar a afectar a la ferretería. 
Es de recomendación que el gerente de la empresa Ferre Center Delgado 
S.R.L., que elabore un MOF, donde dé a conocer los procedimientos y funciones a 
todos los colaboradores y velar por su cumplimiento, para que de esta forma Las 
acciones y actividades que efectúe el colaborador se rija a base lineamientos 
estandarizados y no a criterio del propio personal, además lo antes detallado, 
deberá llevar una supervisión y monitoreo constante de tal manera que cada 
proceso se realice en función a lo planificado. 
Se recomienda a todos los colaboradores de la empresa Ferre Center 
Delgado S.R.L poner en práctica la metodología de las 5 “S”, con el propósito de 
que se logre potenciar la capacidad de respuesta del personal hacia el cliente, dado 
que permitirá que logren encontrar con mayor facilidad los productos solicitados, 
ayudando a que se pueda conocer la disponibilidad de productos y se logre llevar 
una adecuada gestión te inventarios. 
Se recomienda a los futuros investigadores que incursionen en la misma 
línea de investigación, continuar con estudios relacionados a la gestión de 
inventario y al control interno para que de esta forma se logren implantar estrategias 
acordé a cada rubro de mercado, potencializando de esta manera la gestión de 










         El control interno es considerado como el proceso qué es desarrollado por 
medio de la Junta directiva o por la administración de una entidad empresarial, 
estableciéndose que el grupo directivo son los que llevan el proceso de control 
interno de la entidad, sin dejar de lado que los colaboradores también son parte del 
soporte y desarrollo de toda organización; es por ello, que en el presente estudio 
se diseña un sistema de control interno con la finalidad de qué se guíen a los 
colaboradores hacia el cumplimiento de los objetivos de la empresa en estudio. 
Cabe destacar que toda empresa presenta la necesidad de que disponga de 
un óptimo sistema de control interno que le ayude a orientar los procesos y 
actividades hacia el cumplimiento de los objetivos y metas que se proponga; de tal 
forma que se llegue a utilizar eficaz y eficientemente los recursos con los que 
cuente; enfatizando que la finalidad principal que presenta el implementar un 
sistema de control interno es que todos los participantes e integrantes de una 
organización logren alinearse a los objetivos de la empresa; por ende se establece 
que el control interno hace referencia a políticas institucionales que son de gran 
prioridad y necesidad para que ayude a obtener mejores resultados y que las 
actividades y tareas que han sido asignadas al personal se logren desarrollar 
oportunamente. 
Tanto como para las empresas públicas y privadas el control interno guía el 
monitoreo de forma minuciosa de la gestión de inventarios resaltando el 
cumplimiento de los objetivos dentro de los plazos considerados por toda 
organización permitiendo a la empresa poner en práctica factores determinantes 
que ayuden a contar con un óptimo ambiente de control. 
1.1. Introducción  
En el presente estudio se realizó un análisis de los componentes del sistema 
de control interno para lo cual se consideró la metodología COSO (2013), como el 
propósito de que se busque mejorar la gestión de inventarios de la empresa Ferre 
Center Delgado S.R.L., dado que actualmente se pudo determinar que la 
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organización presenta una débil gestión de inventarios, lo cual fue detallado en el 
capítulo III de la presente investigación, lo que conlleva a que el control interno que 
maneja la entidad no es la idónea; estableciéndose de esta manera que la 
información de la entrada y salida de los productos con los que cuenta la ferretería 
no es 100% confiable lo cual debilita la efectividad de los procesos institucionales 
para lograr concretar los objetivos de la empresa. 
 Cabe señalar que el control interno es considerada como una de las 
herramientas que permite que los todos los miembros de una organización logren 
alcanzar los objetivos institucionales; además, es considerado como uno de los 
procesos más representativos para que permita la gestión de inventarios y la 
integración de las diferentes actividades operativas empresariales enfocadas en 
estrategias de calidad que logren crear y facilitar la obtención de los objetivos 
reflejados resultados que generen mayor rentabilidad, eficiencia y eficacia. 
Por otro lado, se enfatiza que si una organización no le brinda la importancia 
correcta control interno tanto de los procesos como de las actividades que 
desarrolle el personal esto conllevará a que sea vulnerable ante los diferentes 
riesgos que pueden llegar a afectar el correcto y adecuado giro de la empresa 
ocasionando que con el paso de los años esta pueda llegar a desaparecer del 
mercado debido al bajo nivel de competitividad qué presente, pues si se dispone 
de un alto control interno los colaboradores presentarán un mayor compromiso y 
dispondrán de estrategias que logren garantizar una adecuada gestión de 
inventarios alineadas al cumplimiento de las metas empresariales. 
1.2. Fundamentación  
El control interno es considerado como el proceso qué tiene por principal es 
integrantes irresponsables a los directivos de una organización en conjunto con 
todos los colaboradores, pues ellos serán los responsables de velar por el 
cumplimiento de los procesos y actividades que desarrollen, por ende el control 
interno tiene por propósito ofrecer una mayor seguridad para obtener resultados 
favorables, se logre alcanzar los objetivos de la empresa y disponer de información 
eficaz y real para la toma de decisiones. 
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Por medio de la metodología COSO III, se establece que el control interno está 
conformado por 5 componentes los que ayudan a qué se implemente 
correctamente este sistema. 
a) Ambiente de control  
b) Evaluación de riesgos  
c) Actividades de control  
d) Información y comunicación  
e) Supervisión  
Estas dimensiones guiar han paso a paso la implementación de un sistema de 
control interno permitiendo que su desarrollo sea mucho más factible y eficiente 
para potenciar los procesos de una organización. 
 
1.3. Objetivos del control interno 
El control interno tiene por finalidad lo siguiente: 
a) Lograr la verificación de la razonabilidad y la confiabilidad de todos los 
informes contables, administrativos y planes de gestión. 
b) Ayuda a que se promueva dentro de la organización el cumplimiento de las 
políticas y valores institucionales. 
c) Uno de los propósitos más resaltantes es que por medio del control interno 
se logra que los colaboradores puedan alcanzar las metas y los objetivos 
planteados por una empresa. 
 
1.4. Importancia del control interno 
El control interno es considerado como una herramienta que brinda soporte 
y logra crear la dirección de toda organización con el propósito principal de que ésta 
logre alcanzar y cumplir los objetivos que planteó con resultados eficaces y 
eficientes en beneficio de la organización (Claros y León, 2015), por ende se 
destacan dos razones que logran justificar la importancia del control interno: 
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a) El control interno permite que toda organización cuente cómo sus planes 
de gestión, informes administrativos y contables confiables, pues la 
información que dispongan estos documentos será real y pueda guiar y 
dar soporte a la toma de decisiones de la empresa. 
b) El control interno ayuda que todos los integrantes de la empresa sean 
partícipes de la gestión empresarial, puesto que los colaboradores 
podrán desempeñar sus actividades con mayor eficiencia dado que 
conocerán a profundidad las políticas y procedimientos en general que 
desarrolla la organización. 
 
1.5. Objetivos de la propuesta  
1.5.1. Objetivo general: 
Diseñar un sistema de control interno que se alinea a mejorar la gestión de 
inventarios de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L., Chiclayo. 
 
1.5.2. Objetivos específicos  
a) Establecer las estrategias de ambiente de control que se encuentren 
alineadas a los resultados obtenidos en el estudio. 
b) Identificar los factores de evaluación de riesgos de la ferretería. 
c) Señalar las diferentes actividades de la dimensión de control gerencial 
de la ferretería. 
d) Establecer las actividades de control gerencial de la ferretería. 
e) Identificar los diferentes lineamientos de información y de comunicación 
que debe manejar la ferretería. 
f) Señalar las estrategias que permita una adecuada supervisión y 







1.6. Generalidades de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L. 
 
a) Breve reseña histórica 
La empresa Ferre Center Delgado S.R.L. Tiene sus inicios a mediados del 
año 2010 cuya iniciativa del gestor del negocio y hoy actual Gerente de la empresa 
el Sr. Juan Carlos Castillo Delgado, es motivado a raíz de su trabajo como 
colaborador en empresas del mismo rubro en la cual se sintió atraído por el negocio 
y adquirió la experiencia que necesitaría para independizarse en el sector 
empresarial, refiere que inicia su emprendimiento con poco capital propio, 
invirtiendo por primera vez  el monto de s/.2 000 soles  para disponer de mercancías 
que tenían en ese entonces mayor demanda, para comercializarlas después en un 
estand pequeño en el centro del mercado modelo perteneciente al distrito de la 
Victoria en la provincia de Chiclayo. A medida que tomaba mayor participación en 
el mercado y experiencia en el rubro retail a través de los años, decidió invertir 
nuevamente para disponer de mayor diversificación de productos; en esa 
oportunidad solicitando un préstamo bancario de s/. 5 000 soles. Además, recalca 
que por la misma rentabilidad del negocio le permitió constituirse como empresa y 
hacer crecer su negocio. Hoy en día dispone de una participación en la cuota del 
mercado, ofreciendo una considerable cartera de productos y brindando soluciones 
a las necesidades de los clientes. 
f) Misión 
La empresa Ferre Center Delgado S.R.L. es una empresa especializada en 
el sector ferretero, que trabaja día a día para satisfacer necesidades, deseos y 
expectativas de nuestros clientes a través de diversos servicios; amplio portafolio 
de productos con las mejores marcas, excelente calidad y precios competitivos; y a 
través de un equipo humano altamente capacitado, pugnamos cada día por ser 
líderes en el mercado y proyectarnos con dinamismo a nuestra comunidad.  
g) Visión 
Ser una empresa líder en el sector ferretero en todo el departamento de 
Lambayeque, buscando superar las expectativas de nuestros clientes, 
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proyectándonos como una compañía competitiva que sea de gran aporte para el 
crecimiento económico de nuestra región. 
h) Organigrama de la empresa 
Figura 31.  
Organigrama de Ferre Center Delgado S.R.L.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
1.7. Establecer las estrategias de ambiente de control que se 
encuentren alineadas a los resultados obtenidos en el estudio  
Valores éticos  
En una empresa es de suma importancia que se planteen, se fomenten y se 
pongan en práctica los valores éticos, pues esto conllevará a que la conducta de 
los colaboradores genere un ambiente laboral adecuado que logre beneficiar el 
desarrollo oportuno de los diferentes procesos y actividades de la organización. 
Por ende, es de requerimiento que las empresas consideren mecanismos y 
estrategias que guíen el compromiso del colaborador para que desarrollar y cumplir 
con los valores establecidos por la organización. 
GERENTE

















El gerente es el encargado de establecer los principales valores éticos y de 
velar porque estos se pongan en práctica, por ende; cabe mencionar que los 
diferentes requisitos éticos y morales son considerados en el proceso de selección 
del personal para que de esta forma estos principios sean considerados desde el 
inicio de labor del colaborador. 
Asimismo, es de principal requisito que todos los valores éticos se den a 
conocer al personal por medio de capacitaciones al colaborador y sean potenciados 
con el planteamiento de normas y políticas institucionales qué bien con mayor 
facilidad el cumplimiento de los valores.  
El que los colaboradores de una empresa consideren en su conducta a la 
práctica de valores éticos conllevará a que forjen un ambiente laboral ameno y de 
respeto, fortaleciendo así el compañerismo y trabajo en equipo, lo cual conllevará 
a que la entidad pueda alcanzar los objetivos dentro de los plazos establecidos 





Tabla 21.  
Valores éticos. 
Debilidad Riesgo asociado Propuesta de mejora 
- Los directivos 
presentan un débil 
interés para que 
fomenten y tenga 
conocer los valores 
éticos hacia los 
colaboradores de la 
empresa Ferre Center 
Delgado S.R.L. 
- El comportamiento del 
colaborador 
presentará ausencia 
de respeto y trabajo 
en equipo 
ocasionando de esta 
manera el ineficiente 
desarrollo de las 
- Es de necesidad que 
la empresa Ferre 
Center Delgado S.R.L. 
realice un diseño de 
un programa en el 
cual se logre 
promover y se da a 
conocer los principios 
y códigos de ética a 
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- Los colaboradores de 
la ferretería presentan 
un bajo compromiso 
para el cumplimiento 
de los valores éticos. 
funciones y 
responsabilidades. 
- El patrimonio de la 
empresa se debilitará. 
todos los miembros de 
la empresa partiendo 
desde los 
colaboradores qué 
tienen un puesto 
operativo hasta los 
que presentan un 
puesto gerencial. 
- Es de requerimiento 
que se logre precisar 
dentro de los 
reglamentos internos 
que maneja la 
empresa qué la falta 
de no poner en 
práctica los valores 
éticos presentará 
sanciones. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Asimismo, fortaleciendo las propuestas de mejora se plantea una lista de 
valores éticos que podrían ponerse en práctica dentro de la empresa Ferre Center 
Delgado S.R.L., tal como se muestra en la siguiente figura: 
Figura 32.  
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Valores éticos para la empresa Ferre Center Delgado S.R.L. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Conductas 
Actualmente la empresa Ferre Center Delgado S.R.L., no dispone de normas 
que les ayuden a equilibrar el control interno partiendo desde los parámetros de 
conducta de los colaboradores de la organización, por ende, que en base a esta 
necesidad se planteó una propuesta de mejora basada en las prácticas y conductas 






Ética. Esto permitirá que los colaboradores tengan una vivencia pacífica y se logre
promover el comportamiento moral de todo el personal para que se pueda llevar un
ambiente laboral de equipo.
Confianza. Este valor es considerado como la seguridad que presenta cada
colaborador en sí mismo, permitiendo que el comportamiento del trabajador sea lo
esperado por la empresa.
Trabajo en equipo. Este valor determina el trabajo coordinado que presentan los
colaboradores para multiplicar su productividad.
Empatía. Este valor permite que los colaboradores puedan desarrollarse con mayor
facilidad y agrado, además potenciará la relación entre empresa - cliente.
Respeto. Este valor busca que los colaboradores no presenten un ambiente de
discriminación ni de ofensa entre ellos mismos buscando que se respete las
opiniones de cada uno.
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Tabla 22.  
Prácticas y conductas del colaborador. 
Debilidad Riesgo asociado Propuesta de mejora 
- Existe carencia de 
lineamientos de 
conducta que 
intervengan en el 
proceso de contratación 
y selección del personal. 
- Existe un débil 
planteamiento de 
estrategias que 
permitan fortalecer la 
motivación del 
colaborador. 
- No se realizan 
evaluaciones periódicas 
al desempeño del 
colaborador. 
- Disponer de un 
personal poco 
capacitado y que no 
cuente con las 
habilidades y 
competencias que son 
requeridas para cubrir 
el puesto laboral por 
qué el proceso de 
selección y 
contratación no es el 
adecuado. 
- Dificultad para medir el 
porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas y objetivos. 
- El personal no 
dispondrá de 
motivación en el 
desarrollo de sus 
responsabilidades y 
funciones lo que 
conllevará a la 
disminución de su 
desempeño laboral. 
- Se plantea diseñar un plan de 
selección y contratación del 
personal para que los procesos 
sean más eficientes y se pueda 
contar con un colaborador idóneo 
al puesto laboral. 
- Establecer lineamientos y 
condiciones que fortalezca el 
desempeño laboral del 
colaborador, el cual se puede 
incluir capacitaciones en el 
aspecto cognitivo y práctico. 
- Realizar un manual de 
organización y funciones (MOF) 
en el cual se detalla en las 
responsabilidades competentes 
en cada puesto laboral, además, 
que se describa las habilidades, 
eres lineamientos de conducta y 
valores que debe poseer la 
persona para poder laborar en la 
empresa. 
- Realizar evaluaciones periódicas 
al desempeño laboral del 
colaborador para de esta manera 
poder identificar el porcentaje de 
cumplimiento de los objetivos. 
- Diseñar un plan de motivación 
para qué sí disponga de un 
ambiente laboral productivo y 
competitivo. 




El propósito de toda organización es ofrecer un servicio de calidad a los 
clientes, por ende que todos los procesos que realice la organización tienen que 
estar alineadas a ello; es así que se establece que la adecuada gestión de 
inventarios conllevará a qué se atraiga visualmente la atención del cliente; por otro 
lado, el colaborador tiene que ser competitivo y debe estar alineado a cumplir los 
objetivos y metas de la organización, de tal forma que todas las debilidades de los 
miembros de la empresa tienen que llegar a convertirse en fortalezas para que de 
esta forma el trabajador desarrolle sus funciones y responsabilidades con mayor 
efectividad y eficiencia. 
Tabla 23.  
Competencias del colaborador. 
Debilidad Riesgo asociado Propuesta de mejora 
- La empresa no 




- La empresa 
Ferre Center 
Delgado S.R.L. 
no cuenta con 
documentos de 
gestión que 
puedan dirigir el 
análisis y el 
proceso de 
evaluación para 
la selección del 
personal. 
- El colaborador no conocerá 
las responsabilidades y 
funciones que se le son 
asignadas a su puesto 
laboral. 
- Incumplimiento de las 
funciones y actividades del 
colaborador. 
- Repetición de actividades, 
causando pérdida de tiempo. 
- El proceso de contratación y 
selección del personal no 
permitirá contar con la 
persona idónea para el 
puesto laboral. 
- Bajo nivel de desempeño 
laboral por parte de los 
colaboradores. 
- Realizar capacitaciones 
constantes a los 
colaboradores donde se les dé 
a conocer las funciones que 
presenta cada puesto laboral. 
- Brindar a los colaboradores el 
material y documentos de 
gestión donde se detalle las 
funciones y responsabilidades 
asignadas a cada puesto de 
trabajo. 
- Diseñar planes de gestión qué 
guíen el adecuado proceso 
para la selección y 
contratación del personal. 
- Detallar los requisitos que son 
necesarios para cada puesto 
laboral partiendo desde el 
perfil profesional y personal. 
Fuente: elaboración propia. 
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Es así como se plantea una lista de los posibles temas en los que se puede 
capacitar a los colaboradores, lo cual ayudará a que la empresa Ferre Center 
Delgado S.R.L. pueda seleccionar al personal idóneo: 
Figura 33.  
Temas de capacitación para los colaboradores de la empresa Ferre Center Delgado 
S.R.L. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Experiencia 
Se destaca que todos los colaboradores de una organización pueden 
potencializar su experiencia por medio de efectuar cada función y actividad 
asignada a su puesto laboral, tengo muchas de las entidades se busca un personal 
que disponga de experiencia en funciones concretas, sin embargo, otras pretenden 
capacitar al colaborador para que ellos puedan adecuarse a las diferentes 
responsabilidades que se le serán asignadas. 
Analizando, la realidad de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L, se pudo 
determinar que los colaboradores no disponen de experiencia referente a la gestión 
de inventarios; por ende, esta necesidad que la empresa realice periódicamente 
Gestión y control de inventarios .
Servicio al cliente de calidad.
Planificación del inventario.
Uso y manejo adecuado del programa Microsoft Excel.




capacitaciones donde les brinden los conocimientos idóneos alineados a realizar y 
desarrollar efectivamente la gestión de inventario. 
 
1.8. Identificar los factores de evaluación de riesgo de la empresa Ferre 
Center Delgado S.R.L. 
Identificar y analizar los riesgos  
El que una empresa identifique constantemente los riesgos que pueden 
atentar contra su desarrollo organizacional ayudará a qué ésta disponga de un 
mayor control interno, permitiendo que se logren alcanzar los objetivos de la entidad 
con mayor efectividad, por ende, se establece que es responsabilidad del área 
gerencia del de la empresa realizar detalladamente los posibles riesgos que puedan 
incurrir en la empresa para que de esta manera se puedan plantear las acciones y 
medidas oportunas que hagan frente a los diferentes riesgos que fueron 
identificados. 
para que la organización pueda analizar estos riesgos se requiere que los 
procesos de identificación sean los correctos, y para ello se considera conocer dos 
niveles de riesgos los cuales son las diferentes incidencias que puedan limitar el 
adecuado funcionamiento del sistema informático de la organización, las 
incidencias que puedan incurrir en la calidad del servicio. 
administrar los factores  
el que una empresa logré administrar los factores causales de riesgos 
permitirá que los procesos de la organización se alinean con mayor facilidad a 
disponer de un ambiente de control interno óptima y de esta forma se pueda atender 
con un servicio de calidad al cliente. 
cabe establecer qué la administración de los factores va de la mano con el 
análisis de riesgos puesto que en ambas ocasiones se podrá hacer frente a las 
diferentes problemáticas que atenten contra el desarrollo y funcionamiento 
adecuado de la organización. por ende esta responsabilidad que la parte gerencial 
de la empresa analice los posibles riesgos y plantee alternativas preventivas ir  de 
solución donde involucren a todo el personal para su efectividad. 
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Por otro lado, se puede establecer que existen factores qué tienen por 
propósito atender oportunamente a los cambios qué presente una organización, 
cómo puede ser la contratación del nuevo personal, la implementación de un 
sistema de información o de tecnología actualizada a la realidad del mercado, lo 
que ayudará a que se influencia en el rápido crecimiento de la empresa y pueda ser 
competitiva y trascender en el mercado empresarial. 
Tabla 24.  
Factores de la evaluación de riesgos. 
Debilidad Riesgo asociado Propuesta de mejora 
- La empresa no 
dispone de planes 
estratégicos qué 
direccionen a los 
colaboradores al 
cumplimiento de 
metas y objetivos. 
- El desarrollo de las 
actividades y funciones 
qué desempeñe el 




- Elaboración e implementación 
de un plan estratégico donde 
se denoten las metas, 
objetivos, estrategias y 
actividades de la empresa 
Ferre Center Delgado S.R.L. 




- Los colaboradores 
no cuentan con los 
recursos 
necesarios para 
que puedan llevar 
una óptima gestión 
de inventarios. 
- El colaborador no 
conozca el porcentaje de 
avance que genera su 
desempeño laboral para 
el cumplimiento de 
objetivos. 
- Inadecuada gestión de 
inventarios lo que dificulta 
el logro de objetivos. 
- Detallar e implementar 
procesos que permitan la 
evaluación y seguimiento del 
cumplimiento de objetivos de 
la empresa. 
- Guiar y capacitar al 
colaborador sobre el uso 
adecuado de los recursos que 
dispone para que pueda 
desarrollar una adecuada 
gestión de inventarios. 
- La empresa no 





- La empresa presentará 
dificultades para que 
pueda hacer frente a los 
riesgos qué limiten el 
adecuado funcionamiento 
de la organización, puesto 
- Implementar mecanismos que 
permitan identificar y evaluar 
posibles riesgos que atenten 
contra la adecuada gestión de 
inventarios. 
- Plantear indicadores que nos 
permitan pedir el nivel de cada 
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- La empresa 
presenta ausencia 
para que logre 
identificar los 
posibles cambios 
que pueden ocurrir 
dentro del entorno 
laboral de la 
empresa. 
que los posibles riesgos 
no serán identificados. 
- Bajo nivel de rentabilidad. 
- Información contable no 
confiable. 
riesgo para de esta forma 
conocer la relevancia y 
prioridad de atención que cada 
uno presenta. 
- Realizar capacitaciones a los 
colaboradores sobre las 
herramientas de sistema de 
información que maneja la 
ferretería de tal manera que se 
potencialice la información 
contable y ésta sea confiable. 
Fuente: elaboración propia. 
 
1.9. Establecer las actividades de control gerencial de la ferretería  
El que una empresa disponga de actividades de control gerencial ayudará a 
que ésta pueda poner en práctica procesos y actividades que guíen la eficiencia 
operativa del colaborador, asimismo permitirá que se logre asegurar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización. 
Tabla 25.  
Actividades de control. 
Debilidad Riesgo asociado Propuesta de mejora 
- Las diferentes áreas de la 
empresa Ferre Center 
Delgado S.R.L. no están 
vinculadas entre sí, ni se 
encuentra alineadas a 
cumplir las metas y 
objetivos en equipo. 
- La parte gerencial de la 
ferretería no ofrece el 
apoyo necesario para 
que todas las áreas se 
mantengan Unidas y 
trabajen relacionadas y 
- La empresa contará con 
datos contables poco 
confiables pues estos no 
llegarán a concordar con 
las ventas realizadas por 
la organización. 
- Irregularidad en las 
cuentas mensuales y 
anuales de la ferretería. 
- Disminución en la 
rentabilidad de la 
organización. 
- La gerencia de la 
empresa debe velar 
porque todas las áreas 
de la organización se 
encuentren organizadas 
y trabajen en equipo. 
- Establecer políticas y 
estrategias que permitan 
vincular a todas las áreas 
con el propósito de que 
se desarrolle una 
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alineadas hacia el 
cumplimiento de 
objetivos. 
- La empresa no dispone 
de indicadores que les 
permitan evaluar el 
desempeño laboral de 
los colaboradores, ni los 
niveles de ingresos 
económicos que genera 
la empresa partiendo 
desde el presupuesto, la 
utilidad y las metas 
financieras  
- Las decisiones que se 
tomen no serán las 
adecuadas porque la 
información que manejan 
no es real y es poco 
confiable. 
adecuada gestión de 
inventarios. 
- Diseñar e implementar 
indicadores que permitan 
medir el desempeño 
laboral del colaborador. 
- Plantear e implementar 
indicadores que logren 
analizar el nivel de 
rendimiento del 
presupuesto de la 
empresa, la rentabilidad 
y el porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas financieras. 
Fuente: elaboración propia. 
 
1.10. Identificar los diferentes lineamientos de información y de 
comunicación que debe manejar la ferretería. 
Información y comunicación  
el poner en práctica sistemas de información dentro de una empresa 
conllevará a que los colaboradores logren identificar y comunicarse con mayor 
facilidad permitiendo que los datos reales sean conocidos por toda la organización 
sin que se distorsione la información, conllevando así de esta forma a disponer de 
reportes confiables donde su contenido podrá guiar la toma de decisiones de los 
colaboradores, además el personal podrá cumplir eficientemente sus 
responsabilidades, influenciando directamente en la productividad de la 
organización. 
Por otro lado, se destaca que es de gran importancia que todos los 
colaboradores de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L., necesito el desarrollo 
de actividades individuales que les permita relacionarse con los diferentes 
miembros de la empresa, para que de esta forma se mejore el ambiente laboral y 
el nivel de participación del colaborador, lo que conllevará a que los objetivos que 
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plantee la entidad puedan cumplirse dentro de los plazos establecidos por la 
ferretería. 
Cabe resaltar, que si la referencial de una organización logra que la 
información que se brinde las diferentes áreas de la empresa conllevará a que se 
dispongan de datos oportunos razonables, accesibles y sobre todo confiables, 
permitiendo de estas maneras que la empresa pueda realizar evaluaciones a la 
situación económica que viene desarrollando; asimismo, se dispondrá de una 
gestión de inventarios adecuada y los colaboradores podrán tener conocimientos 
de los posibles riesgos que puedan atentar el desarrollo de la organización en un 
futuro, todo esto potencializará la participación de los colaboradores para la toma 
de decisiones, siendo estos los principales intervinientes para que se tomen y se 
apliquen nuevas estrategias alineadas a su desenvolvimiento laboral. 
Tabla 26.  
Información y comunicación. 
Debilidad Riesgo asociado Propuesta de mejora 
Información 
- La parte gerencial de la 
organización no dispone 
de información real y 
confiable, debido a que 
no se lleva un adecuado 
registro ni control de 
inventarios. 
- La empresa no dispone 
de un plan de acción en 
el cual se promueva la 
implementación y 
desarrollo de sistemas de 
información que logren 
unir los datos de las 
diferentes áreas de 
trabajo. 
- Deficiente efectividad en 
la toma de decisiones, 
puesto que la 
información que se 
considerará no es 
confiable. 
- Bajo nivel de 
competitividad 
empresarial dentro del 
rubro de ferreterías en la 
zona chiclayana. 
- Distorsión de la 
información de la gestión 
de inventarios y datos 
contables. 
- El Kardex no coincidirá 
con la disponibilidad de 
- Diseñar procesos y 
procedimientos que 
permitan el adecuado 
registro y comunicación 
de la información. 
- Diseñar estrategias qué 
guíen la verificación de la 
información que se 
otorga a las diferentes 
áreas de la empresa. 
- Realizar capacitaciones 
al colaborador sobre el 
adecuado manejo del 
sistema que disponga la 
ferretería lo que ayudará 
a que cuenten con 




inventarios de la 
organización. 
- Diseñar estrategias qué 
guíen el manejo de los 
recursos con los que 
cuenta la empresa y de 
esta manera las 
actividades del 
colaborador sean más 
eficientes y el dinero es el 
cumplimiento de las 
metas y objetivos de la 
ferretería. 
Comunicación 
- La empresa no dispone 
de procesos que puedan 
guiar la adecuada 
recopilación de 
información, de tal 
manera que los datos 
que se obtengan sean 
oportunos y reales. 
- Las áreas de la empresa 
no se encuentran 
interrelacionadas, lo que 
conlleva a que la toma de 
decisiones se realice por 
separado, delimitando el 
alineamiento hace el 
cumplimiento de 
objetivos de la ferretería. 
- Se observará una 
disminución en las 
ventas de los productos 
ferreteros por qué la 
gestión de inventarios no 
será la adecuada con 
llevando a que el cliente 
no se sienta satisfecho 
con el servicio que se le 
otorgue. 
- Bajo nivel de 
rentabilidad. 
- Los proveedores 
presentarán dudas al 
momento de querer 
realizar alianzas 






deseable y real desde 
todas las áreas de la 
organización. 
- Disponer de un libro 
donde el cliente pueda 
detallar quejas, reclamos 
o sugerencias, para que 
de esta manera se pueda 
mejorar la Atención al 
Cliente. 
- Promover la 
comunicación activa 
entre las diferentes áreas 
de la empresa para que 
de esta manera las 
operaciones de gestión 
de inventario de no tener 
efectividad y se pueda 
disponer de un mayor 
control interno. 




1.11. Señalar las estrategias que permitan una adecuada supervisión y 
monitoreo de los procesos de gestión de inventarios de la 
ferretería. 
Supervisión y monitoreo 
El área gerencial será la responsable de plantear estrategias que permitan 
estructurar un adecuado control interno para que ésta pueda desarrollarse de forma 
eficiente, además presenta la responsabilidad de llevar una revisión supervisión y 
monitoreo constante a cada proceso para que de esta forma se pueda verificar y 
analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos empresariales que plantee la 
ferretería. 
De esta manera se puede destacar que la evaluación de las actividades y 
los procesos de control interno ayudará a qué las diferentes áreas de la ferretería 
puedan disponer de información que les permitan fortalecer su desempeño laboral, 
lo cual ayudará a que se puedan obtener resultados esperados por la empresa. 
Objetivo de supervisión y monitoreo  
el objetivo que se plantea dentro de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L. 
es que se logre asegurar el funcionamiento del control interno de forma adecuada 
por medio de actividades de supervisión de las cuales se considerarán a los 
criterios de actividades continuas y a las evaluaciones puntuales. 
Figura 34.  
Objetivos de supervisión y monitoreo para la empresa Ferre Center Delgado S.R.L. 
Empresa debe identificar procesos que son débiles e insuficientes con la finalidad de 
que se logre orientar a toda la organización y se fortalezca el desarrollo de 
actividades denotando supervisión constante a cada proceso realizado.
Esta necesidad que la empresa cuente con información estadística sobre los 
diferentes niveles de satisfacción que presenten los clientes, además de disponer 
información sobre el nivel de ventas, reclamos y sugerencias que se presenten en 
la organización.
Es de requisito que la empresa implemente programas de capacitaciones a los 
colaboradores donde se les enseñe el manejo adecuado de los sistemas 




Fuente: elaboración propia. 
Tabla 27.  
Supervisión y monitoreo. 
Debilidad Riesgo asociado Propuesta de mejora 
Supervisión y monitoreo 
- Actualmente la empresa 
no ha presentado 
ninguna auditoría que le 
permita llevar el 
adecuado control y 




- La empresa presentará 
dificultad para que logre 
asegurar el cumplimiento 
de las metas y objetivos 
que se plantee. 
- La ferretería no lograra 
detectar riesgos con 
facilidad que puedan 
atentar contra el 
adecuado 
funcionamiento de la 
empresa partiendo desde 
su control interno. 
- Implementar 
procedimientos que 
permitan un control 
interno efectivo 
potencializando así la 
gestión de inventarios de 
la ferretería. 
- Diseñar e implementar 
procedimientos que 
permitan medir los 
resultados que se 
obtengan envase al 
cumplimiento de 
objetivos para que de 
esta manera, se pueda 
hacer una adecuada 
verificación de los 
posibles riesgos y se 
puedan tomar decisiones 
correctivas. 
Inventario 
- La empresa no cuenta 
con procesos periódicos 
de verificación de 
inventarios. 
- Los datos de registro de 
inventarios están 
desactualizados dado 
que no se cuenta con un 
adecuado sistema de 
registro. 
- Registro poco confiable 
de los productos que 
dispone y de los que 
vende la empresa. 
- No se podrá identificar 
con facilidad la cantidad 
de productos que se 
encuentran en buen 
estado y los que se 
encuentran dañados y 
obsoletos. 
- Diseñar e implementar 
procesos que ayuden a la 
verificación y control de 
inventarios. 
- Realizar capacitaciones 
a los colaboradores 
sobre el manejo de los 
sistemas para el 




- Poco personal de trabajo 
en el área de almacén. 
- Ausencia de orden, 
clasificación y limpieza 
de los productos. 
- En la ferretería se 
presentarán pérdidas 
económicas. 
- Se presentarán errores al 
momento de establecer 
los precios de venta del 
producto. 
- Diseñar procesos de 
verificación constante al 
inventario físico y virtual 
con el que se dispone. 
- Plantear 
responsabilidades 
periódicas para asignar 
personal que se 
encuentre a cargo de 
realizar el control de 
inventarios. 
Contabilidad 
- Se denota la ausencia de 
capacitación hacia el 
colaborador respecto al 
manejo de programas 
contables. 
- No existen procesos que 
guíen la verificación de 
los documentos de 
registros contables. 
- Aumento de errores en el 
desarrollo de las 




- Alteración de los datos en 
los documentos de 
registros contables. 
- La toma de decisiones se 
verá debilitada dado a 
que no se dispondrá de 
datos reales y oportunos. 
- Asimismo, la información 
contable y financiera no 
denotar a confianza lo 
que limitará a que los 
Estados financieros se 
encuentren alineados a 
la realidad económica 
que presenta la 
ferretería. 
- Realizar capacitaciones 
a los colaboradores 
sobre los diferentes 
procesos que se 
desarrollan dentro del 
área de contabilidad. 
- Diseñar e implementar 
procesos que permitan 
realizar verificaciones 
periódicas sobre el 
registro de inventarios. 
- Brindar mayor seguridad 
a los sistemas de 
registros de inventarios 
con los que cuenta en la 
empresa para que de 
esta forma se pueda 
garantizar la seguridad 
de los datos financieros y 
económicos de la 
empresa Ferre Center 
Delgado S.R.L. 





1.12. Cronograma y presupuesto del sistema de control interno de la empresa Ferre Center Delgado S.R.L. 
Tabla 28.  
Cronograma y presupuesto del sistema de control interno propuesto. 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ALINEADO A MEJORAR LA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS EN LA EMPRESA FERRE CENTER DELGADO S.R.L. 
ACTIVIDADES 






1 2  3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
AMBIENTE DE CONTROL                               
7 S/700.00 
Diseño de un programa en el cual se logre 
promover y se da a conocer los principios y 
códigos de ética a todos los miembros de la 
empresa partiendo desde los colaboradores 
qué tienen un puesto operativo hasta los 
que presentan un puesto gerencial. 
                              
Precisar dentro de los reglamentos internos 
que maneja la empresa qué la falta de no 
poner en práctica los valores éticos 
presentará sanciones. 
                              
Diseñar un plan de selección y contratación 
del personal para que los procesos sean 
más eficientes y se pueda contar con un 
colaborador idóneo al puesto laboral. 
                              
Establecer lineamientos y condiciones que 
fortalezca el desempeño laboral del 
colaborador, el cual se puede incluir 
capacitaciones en el aspecto cognitivo y 
práctico. 
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Continuación de la tabla 29: Cronograma y presupuesto del sistema de control interno propuesto. 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ALINEADO A MEJORAR LA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS EN LA EMPRESA FERRE CENTER DELGADO S.R.L. 
ACTIVIDADES 






1 2  3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
AMBIENTE DE CONTROL                               7 S/700.00 
Realizar un manual de organización y 
funciones (MOF) en el cual se detalla en las 
responsabilidades competentes en cada 
puesto laboral, además, que se describa las 
habilidades, eres lineamientos de conducta 
y valores que debe poseer la persona para 
poder laborar en la empresa. 
                                
Realizar evaluaciones periódicas al 
desempeño laboral del colaborador para de 
esta manera poder identificar el porcentaje 
de cumplimiento de los objetivos. 
                                
Realizar capacitaciones constantes a los 
colaboradores donde se les dé a conocer 
las funciones que presenta cada puesto 
laboral. 
                                
Brindar a los colaboradores el material y 
documentos de gestión donde se detalle las 
funciones y responsabilidades asignadas a 
cada puesto de trabajo. 
                                
Diseñar planes de gestión qué guíen el 
adecuado proceso para la selección y 
contratación del personal. 
                                
Detallar los requisitos que son necesarios 
para cada puesto laboral partiendo desde el 
perfil profesional y personal. 




Continuación de la tabla 29: Cronograma y presupuesto del sistema de control interno propuesto. 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ALINEADO A MEJORAR LA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS EN LA EMPRESA FERRE CENTER DELGADO S.R.L. 
ACTIVIDADES 






1 2  3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
EVALUACIÓN DE RIESGOS                               5 S/500.00 
Elaboración e implementación de un plan 
estratégico donde se denoten las metas, 
objetivos, estrategias y actividades de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L. 
                                
Detallar e implementar procesos que 
permitan la evaluación y seguimiento del 
cumplimiento de objetivos de la empresa. 
 
                                
Guiar y capacitar al colaborador sobre el 
uso adecuado de los recursos que dispone 
para que pueda desarrollar una adecuada 
gestión de inventarios. 
                                
Implementar mecanismos que permitan 
identificar y evaluar posibles riesgos que 
atenten contra la adecuada gestión de 
inventarios. 
                                
Plantear indicadores que nos permitan pedir 
el nivel de cada riesgo para de esta forma 
conocer la relevancia y prioridad de 
atención que cada uno presenta. 
                                
Realizar capacitaciones a los colaboradores 
sobre las herramientas de sistema de 
información que maneja la ferretería de tal 
manera que se potencialice la información 
contable y ésta sea confiable. 
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Continuación de la tabla 29: Cronograma y presupuesto del sistema de control interno propuesto. 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ALINEADO A MEJORAR LA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS EN LA EMPRESA FERRE CENTER DELGADO S.R.L. 
ACTIVIDADES 






1 2  3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
ACTIVIDADES DE CONTROL                               5 S/600.00 
La gerencia de la empresa debe velar 
porque todas las áreas de la organización 
se encuentren organizadas y trabajen en 
equipo. 
                                
Establecer políticas y estrategias que 
permitan vincular a todas las áreas con el 
propósito de que se desarrolle una 
adecuada gestión de inventarios. 
                                
Diseñar e implementar indicadores que 
permitan medir el desempeño laboral del 
colaborador.                                 
Plantear e implementar indicadores que 
logren analizar el nivel de rendimiento del 
presupuesto de la empresa, la rentabilidad y 
el porcentaje de cumplimiento de las metas 
financieras. 





Continuación de la tabla 29: Cronograma y presupuesto del sistema de control interno propuesto. 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ALINEADO A MEJORAR LA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS EN LA EMPRESA FERRE CENTER DELGADO S.R.L. 
ACTIVIDADES 






1 2  3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                               7 S/800.00 
Diseñar procesos y procedimientos que 
permitan el adecuado registro y 
comunicación de la información. 
                                
Diseñar estrategias qué guíen la verificación 
de la información que se otorga a las 
diferentes áreas de la empresa. 
                                
Realizar capacitaciones al colaborador 
sobre el adecuado manejo del sistema que 
disponga la ferretería lo que ayudará a que 
cuenten con información financiera y 
operativa confiable. 
                                
Implementar mecanismos que permitan 
obtener información oportuna deseable y 
real desde todas las áreas de la 
organización. 
                                
Disponer de un libro donde el cliente pueda 
detallar quejas, reclamos o sugerencias, 
para que de esta manera se pueda mejorar 
la Atención al Cliente. 
                                
Promover la comunicación activa entre las 
diferentes áreas de la empresa para que de 
esta manera las operaciones de gestión de 
inventario de no tener efectividad y se 
pueda disponer de un mayor control interno. 




Continuación de la tabla 29: Cronograma y presupuesto del sistema de control interno propuesto. 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ALINEADO A MEJORAR LA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS EN LA EMPRESA FERRE CENTER DELGADO S.R.L. 
ACTIVIDADES 






1 2  3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
SUPERVISIÓN                               6 S/1000.00 
Implementar procedimientos que permitan 
un control interno efectivo potencializando 
así la gestión de inventarios de la ferretería.                                  
Diseñar e implementar procedimientos que 
permitan medir los resultados que se 
obtengan envase al cumplimiento de 
objetivos para que de esta manera, se 
pueda hacer una adecuada verificación de 
los posibles riesgos y se puedan tomar 
decisiones correctivas. 
                                
Diseñar e implementar procesos que 
ayuden a la verificación y control de 
inventarios. 
                                
Realizar capacitaciones a los colaboradores 
sobre el manejo de los sistemas para el 
adecuado registro de inventarios.                                 
Diseñar procesos de verificación constante 
al inventario físico y virtual con el que se 
dispone. 
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Plantear responsabilidades periódicas para 
asignar personal que se encuentre a cargo 
de realizar el control de inventarios.                                 
Realizar capacitaciones a los colaboradores 
sobre los diferentes procesos que se 
desarrollan dentro del área de contabilidad.                                 
Diseñar e implementar procesos que 
permitan realizar verificaciones periódicas 
sobre el registro de inventarios.                                 
Brindar mayor seguridad a los sistemas de 
registros de inventarios con los que cuenta 
en la empresa para que de esta forma se 
pueda garantizar la seguridad de los datos 
financieros y económicos de la empresa 
Ferre Center Delgado S.R.L. 
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Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 29.  










control Interno  
El control 




por la junta 
directiva y por 
los 
colaboradores 
en general de 
una 
organización 
con la finalidad 







(Claro y León, 
2016) 
El control interno 
permite que se 
mejoren los 
pilares de 
organización de la 







que, al tener la 
ausencia de 
control interno en 
una empresa, 
genera que los 
objetivos, las 
políticas y metas 





Valores éticos Los valores de la empresa 
Ferre Center Delgado S.R.L. 








Conductas  La empresa Ferre Center 
Delgado S.R.L. cuenta con 
normas de control interno 
que constituyen parámetros 
de conductas de los 
colaboradores 
Reglas La ejecución de reglas de 
conducta, normas, valores 
son capaces de generar 
sensibilización entre los 
trabajadores de la empresa 
Ferre Center Delgado S.R.L. 
a fin de permitir el ambiente 
necesario de una gestión 
alineada a su misión. 
Competencia La empresa capacita a los 
colaboradores en control de 
inventarios. 
Experiencia Los colaboradores cuentan 
con experiencia en efectuar 
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La empresa identifica 
factores que puedan 
representar amenazas hacia 
el cumplimento los objetivos. 
Analizar los 
factores  
La empresa analiza toda 
amenaza hacia los objetivos 




La empresa Ferre Center 
Delgado S.R.L. ante la 
identificación de un riesgo 
toma las medidas 
necesarias para la 





Políticas Las políticas de la ferretería 
establecen control sobre el 
plan de inventarios. 
Procedimientos La empresa Ferre Center 
Delgado S.R.L. cuenta con 
un manual de 
procedimientos que 
comprenda la custodia, 
registro, control y 
responsabilidades de los 
inventarios. 
Prácticas La ejecución de las 
actividades de control del 
área de inventarios está 




Registro Se lleva un adecuado 
registro de cada actividad 
administrativa que permita 
asegurar el control de 
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entrada y salida de 
productos. 
Procesamiento El procesamiento de datos 
registrados por la empresa 
ferretera le permite obtener 
información oportuna y 
confiable para un mejor 
control y comunicación. 
Flujo de 
información  
Se mantienen en la 
ferretería un flujo de 
información sin obstáculos 
para el desempeño de 
funciones de los 
colaboradores. 
Supervisión Prevención y 
monitoreo 
La empresa actualmente 
establece actividades de 
prevención y monitoreo, 





La empresa realiza un 
seguimiento de resultados 
de los procesos y 
procedimientos, con la 




Cree usted que los 
compromisos de mejora 
deben estar establecidos 
como parte de los planes de 
gestión de la empresa Ferre 
Center Delgado S.R.L.  





Tabla 30.  



















de registro de 




















existentes y de 









producto y que 




















de las 5”S” 
Clasificar 
1. ¿Existen materiales inservibles u 
obsoletos en  los pasillos del área 
de almacén? 
2. ¿Existen materiales en mal estado 
dentro del área de almacén? 
3. ¿Los materiales se encuentran 
clasificados según categorías? 
4. ¿Existe un protocolo para que se 







5. ¿Se emplean correctamente los 
lugares de almacén de los 
materiales? 
6. ¿Se toma más de 30 minutos para 
encontrar los materiales que se 
requieren para el trabajo?  
7. ¿Existe un procedimiento para 
ordenar los elementos de trabajo de 
modo que facilite su localización y 
retorno? 
8. ¿Existe una buena distribución de 




9. ¿Los ambientes se perciben sucios 
en el área de trabajo?  
10. ¿Se realiza y corrige la limpieza en 
el área de almacén? 
11. ¿Se encuentran identificadas las 
fuentes de suciedad y acciones 
correctivas? 
12. ¿existe el material necesario para la 
limpieza? 
Estandarizar 
13. ¿Se coordinan los esfuerzos del 
equipo a través de procedimientos y 
normas? 
14. ¿Cuándo hay un cambio en las 
reglas para realizar tareas se 
comunica a todos al mismo tiempo? 
15. ¿Conozco los procedimientos o 
normas para la realización de mi 
trabajo? 
16. ¿Se realizan mejoras y control 
visual? 
Disciplina 
17. ¿Existe una atmósfera laboral 
agradable que contribuya al trabajo 
en equipo? 
18. ¿Se toman en cuenta las 
oportunidades de mejora que se 
puedan sugerir para el área? 
19. ¿Los colaboradores consideran que 
la disciplina es un hábito que 
practico cotidianamente? 
20. ¿Se educa a los colaboradores en 
las normas y procedimientos que 
deberían respetar dentro del 
trabajo? 




 Instrumento de recolección de datos 
Instrumento 1: Cuestionario basado en la herramienta COSO 
El siguiente cuestionario se encuentra dirigido a los colaboradores de la empresa 
Ferre Center Delgado S.R.L. 
Instrucciones: por favor indique con una “x” la alternativa que usted considere 
acorde a los ítems planteados, donde considere lo siguiente: 
Categoría Código Valorización 
Totalmente en desacuerdo TD 1 
En desacuerdo D 2 
Indiferente  I 3 
De acuerdo A 4 
Totalmente de acuerdo TA 5 
 
Ítems TD D I A TA 
Dimensión: Ambiente de control 
Valores éticos Los valores de la empresa Ferre Center Delgado 
S.R.L. forman parte del ambiente necesario para el 
equilibrio en el Sistema de Control Interno. 
1 2 3 4 5 
Conductas  La empresa Ferre Center Delgado S.R.L. cuenta con 
normas de control interno que constituyen parámetros 
de conductas de los colaboradores 
1 2 3 4 5 
Reglas La ejecución de reglas de conducta, normas, valores 
son capaces de generar sensibilización entre los 
trabajadores de la empresa Ferre Center Delgado 
S.R.L. a fin de permitir el ambiente necesario de una 
gestión alineada a su misión. 
1 2 3 4 5 
Competencia La empresa capacita a los colaboradores en control 
de inventarios. 
1 2 3 4 5 
Experiencia Los colaboradores cuentan con experiencia en 
efectuar inventario físico de mercadería. 
1 2 3 4 5 
Dimensión: Evaluación de riesgos 
Identificar los 
factores 
La empresa identifica factores que puedan 
representar amenazas hacia el cumplimento los 
objetivos. 





Toda amenaza hacia los objetivos debe ser analizada 
desde su origen hasta su posible efecto. 
1 2 3 4 5 
Administrar 
factores 
La empresa Ferre Center Delgado S.R.L. ante la 
identificación de un riesgo toma las medidas 
necesarias para la prevención de efectos negativos. 
1 2 3 4 5 
Dimensión: Actividades de control gerencial 
Políticas Las políticas de la ferretería establecen control sobre 
el plan de inventarios. 
1 2 3 4 5 
Procedimientos La empresa Ferre Center Delgado S.R.L. cuenta con 
un manual de procedimientos que comprenda la 
custodia, registro, control y responsabilidades de los 
inventarios. 
1 2 3 4 5 
Prácticas La ejecución de las actividades de control del área de 
inventarios está orientadas al logro de los objetivos. 
1 2 3 4 5 
Dimensión: Información y comunicación 
Registro Se lleva un adecuado registro de cada actividad 
administrativa que permita asegurar el control de 
entrada y salida de productos. 
1 2 3 4 5 
Procesamiento El procesamiento de datos registrados por la empresa 
ferretera le permite obtener información oportuna y 
confiable para un mejor control y comunicación. 
1 2 3 4 5 
Flujo de 
información  
Se mantienen en la ferretería un flujo de información 
sin obstáculos para el desempeño de funciones de los 
colaboradores. 




La empresa actualmente establece actividades de 
prevención y monitoreo, como parte de la supervisión 
de procedimientos establecidos. 
1 2 3 4 5 
Seguimiento 
de resultados 
La empresa realiza un seguimiento de resultados de 
los procesos y procedimientos, con la finalidad de 
lograr sus objetivos. 
1 2 3 4 5 
Compromiso 
de mejora 
Cree usted que los compromisos de mejora deben 
estar establecidos como parte de los planes de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L. S.A.C. 





Instrumento 2: Ficha de análisis documentario  
Datos de la aplicación: 
Empresa: Ferre Center Delgado SRL. 
Fecha de aplicación: _____ / ______ / _______ 









      
Informe de 
precios 




      
Reportes de 
ventas 
      
Reportes de 
stock 
      
Inventario        
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Instrumento 3: Guía de entrevista  
La entrevista se encuentra dirigida al gerente de la empresa Ferre Centro Delgado 
S.R.L. 
1. ¿Cuánto lleva la empresa en el mercado? 
2. ¿La empresa lleva un registro de la mercadería? 
3. ¿Llevan un registro de sus ventas? 
4. ¿La empresa lleva un registro de entradas y salidas de mercadería? 
5. ¿El almacenamiento de mercadería son suficientes para la demanda al público? 
6. ¿Usted considera que el nivel de ventas se encuentra ligado con el control de 
inventarios de mercaderías? 
7. ¿Existe alguna clasificación que se hace a los materiales? 
8. ¿Cada qué tiempo se realiza el inventario físico de mercadería? 
9. ¿El área de gerencia de la empresa ha establecido estrategias, políticas y 
metodologías para la mejora del nivel de ventas? 
10. ¿Realiza presupuestos de compres mensuales o anuales? 
11. ¿las compras se realizan cuando solo lo solicita el personal del área de almacén 















Instrumento 4: Guía de observación para el análisis de las cinco “S” 
ÁREA: _____________________________ FECHA: ___/___/___ HORA: 
_________ 
La observación será realizada por tres z consecutivos (2 horas por día), los cuales 
permitirán identificar la ausencia o presencia de las metodologías que se detallan 
en la tabla. 
MÉTODO ÍTEMS 
1 2 3 4 5 OBSERVACIÓN 





1. ¿Existen materiales 
inservibles u obsoletos en los 
pasillos del área de 
almacén? 
1 2 3 4 5  
2. ¿Existen materiales en mal 
estado dentro del área de 
almacén? 
1 2 3 4 5  
3. ¿Los materiales se 
encuentran clasificados 
según categorías? 
1 2 3 4 5  
4. ¿Existe un protocolo para 
que se prevengan la 
presencia de materiales 
innecesarios? 
1 2 3 4 5  
Ordenar 
5. ¿Se emplean correctamente 
los lugares de almacén de 
los materiales? 
1 2 3 4 5  
6. ¿Se toma más de 30 minutos 
para encontrar los materiales 
que se requieren para el 
trabajo?  
1 2 3 4 5  
7. ¿Existe un procedimiento 
para ordenar los elementos 
de trabajo de modo que 
facilite su localización y 
retorno? 
1 2 3 4 5  
8. ¿Existe una buena 
distribución de espacio en el 
trabajo? 
1 2 3 4 5  
Limpiar 
9. ¿Los ambientes se perciben 
sucios en el área de trabajo?  
1 2 3 4 5  
10. ¿Se realiza y corrige la 
limpieza en el área de 
almacén? 
1 2 3 4 5  
11. ¿Se encuentran identificadas 
las fuentes de suciedad y 
acciones correctivas? 
1 2 3 4 5  
12. ¿existe el material necesario 
para la limpieza? 




13. ¿Se coordinan los esfuerzos 
del equipo a través de 
procedimientos y normas? 
1 2 3 4 5  
14. ¿Cuándo hay un cambio en 
las reglas para realizar 
tareas se comunica a todos 
al mismo tiempo? 
1 2 3 4 5  
15. ¿Conozco los 
procedimientos o normas 
para la realización de mi 
trabajo? 
1 2 3 4 5  
16. ¿Se realizan mejoras y 
control visual? 




17. ¿Existe una atmósfera 
laboral agradable que 
contribuya al trabajo en 
equipo? 
1 2 3 4 5  
18. ¿Se toman en cuenta las 
oportunidades de mejora que 
se puedan sugerir para el 
área? 
1 2 3 4 5  
19. ¿Los colaboradores 
consideran que la disciplina 
es un hábito que practico 
cotidianamente? 
1 2 3 4 5  
20. ¿Se educa a los 
colaboradores en las normas 
y procedimientos que 
deberían respetar dentro del 
trabajo? 





Confiabilidad de los instrumentos 
 
Tabla 31.  
Análisis de confiabilidad del cuestionario de Control Interno. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 17 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 17 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 








Fuente: elaboración propia. 
 
Analizando la confiabilidad de los instrumentos por medio del Alfa de 
Cronbach detallados en la tabla 31, se obtuvo un puntaje de 0.823, lo cual denota 
consistencia interna en las respuestas otorgadas por los colaboradores de la 
empresa Ferre Center Delgado S.R.L., enfatizando que la información obtenida es 
confiable para su análisis e interpretación.  
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representante legal de la empresa: Ferre Center Delgado S.R.L., AUTORIZO al 
alumno: Janeth Rodríguez LLatance, identificado con DNI N° 73749062, estudiante 
de la Escuela Profesional de Contabilidad y autor del trabajo de investigación 
denominado: Sistema de Control Interno Para Mejorar la Gestión de Inventarios En 
La Empresa Ferre Center Delgado S.R.L , al uso de dicha información que 
conforma el expediente técnico así como hojas de memorias, cálculos entre otros 
como planos para efectos exclusivamente académicos de la elaboración de tesis 
enunciada líneas arriba.  Asimismo, la citada autorización comprende la publicación 














 Estados financieros 
 
FERRECENTER DELGADO SRL 





COSTO DE VENTAS -1,010,792.35 
UTILIDAD  BRUTA 62,101.41 
GASTOS DE VENTAS -14,874.24 
GASTOS ADMINISTRATIVOS -14,856.26 
UTILIDAD OPERATIVA 32,370.92 
OTROS INGRESOS 0.00 
GASTOS FINANCIEROS 0.00 
GASTOS DIVERSOS -59.00 
RESULTADOS ANTES DE P 
E I 32,311.92 
REPARACIONES POR 
MULTA 59.00 




Coeficiente para pagos a cta. 0.003017074 
  





DETERMINACION DEL COSTO DE VENTAS 
  
INVENTARIO INICIAL 622,632.13 
(+) COMPRAS 1,153,792.22 









FERRECENTER DELGADO SRL 
BALANCE GENERAL 2019 
 
 
      
 I ACTIVO     
101 Caja     
 Dinero en efectivo  44,919.31 44,919.31  
182 Seguros     
 Saldo al 31/12/2019    0.00  
20111 Costo     
 s/ Inv Final al 31/12/2019  787,964.26 787,964.26  
261 Envases     
 s/ Inv Final al 31/12/2019    0.00  
33411 Costo     
 Saldo al 31/12/2019 4,915.26    
 (-) Depreciación Acumulada al 31/12/2019 -4,915.26 0.00   
33511 Costo     
 Saldo al 31/12/2019     
 (-) Depreciación Acumulada al 31/12/2019   0.00   
33611 Costo     
 Saldo al 31/12/2019 16,708.16    
 (-) Depreciación Acumulada al 31/12/2019 -13,203.76 3,504.40 3,504.40  
3363 Equipo de seguridad     
 Saldo al 31/12/2019 15,564.09    
 (-) Depreciación Acumulada al 31/12/2019     
40111 IGV - Cuenta propia     
 Saldo al 31/12/2019  14,917.63   
4031 ESSALUD     
 Saldo al 31/12/2019  0.00   
40171 Renta de tercera categoría     
 Saldo al 31/12/2019  6,194.00 21,111.63  
    857,499.60  
      
 II PASIVO     
40111 IGV - Cuenta propia     
 Saldo al 31/12/2019  0.00   
40172 Renta de cuarta categoría     
 Saldo al 31/12/2019  16.00   
4031 ESSALUD     
 Saldo al 31/12/2019  167.00   
4032 ONP     
 Saldo al 31/12/2019  121.00 304.00  
4151 Compensación por tiempo de servicios     
 Saldo al 31/12/2019  397.50 397.50  
4212 Emitidas     
122 
 
 Saldo al 31/12/2019  140,398.26 140,398.26  
4511 Instituciones financieras     
 Saldo al 31/12/2019  0.00 0.00  
 TOTAL PASIVO    141,099.76  
      
      
 III RESUMEN     
 TOTAL ACTIVO  857,499.60   
 TOTAL PASIVO  141,099.76   
 TOTAL PATRIMONIO  716,399.84   
      
      
 IV PATRIMONIO     
503 #N/D   340,000.00  
52 CAPITAL ADICIONAL   150,000.00  
591 Utilidades no distribuidas   197,324.92  
891 Utilidad 32,311.92    
 (-) 30% IMPUESTO A LA RENTA -3,237.00   29,074.92  
 TOTAL PATRIMONIO    716,399.84  
      
      
 
 
